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Lastname
Fuste
Firstname
Carlos E.
Record #
8006
Sex
M
Race
H
Birthdate
Feb. 10, 1915
Dthdate Nativity
Havanna
State Country
Cuba
Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Bio: General Prac. Press, Mar., 1958, p. 8.  Port.
Ref‐2
** Bio: General Prac. Press, Nov., 1960, p. 5.  Port.
Ref‐3
** Bio: GP Press, Nov., 1961, p. 2.  Port. on Cover.
Ref‐4 TXStBd Location
Alvin, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Gaag
Firstname
Edward William
Record #
4679
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 17, 1881
Dthdate
June 18, 1920
Nativity
Brown County
State
MN
Country Issued
1914
Medschl
Univ. Illinois College of Physicians & Surgeons, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Gabbert
Firstname
William Floyd
Record #
2613
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 24, 1879
Dthdate
May 1, 1929
Nativity
New Haven
State
WV
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:252, July, 1929. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hereford, TX
Specialty
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Lastname
Gable
Firstname
James Jackson
Record #
4680
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 10, 1892
Dthdate
Jan. 16, 1965
Nativity
Dawson
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
State Univ. Oklahoma Medical College, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Gaddis
Firstname
Don Abbot
Record #
4681
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 18, 1922
Dthdate
Apr. 5, 1971
Nativity
Valdosta
State
GA
Country Issued
1950
Medschl
Univ. Virginia Medical School, Charlottesville
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:127, July 1971.  ** Obit: Alpine Avalanche, Apr. 8, 1971.  Birth date ‐‐ 1923.
Ref‐2
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.140, bd 1922, add: Ft Davis TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Alpine, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Gaddis
Firstname
Leo Rees
Record #
4682
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 4, 1883
Dthdate
Jan. 15, 1970
Nativity
Tremont
State
IL
Country Issued
1941
Medschl
Western Reserve Univ. Medical School, Cleveland
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, March or April p129, 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
father of William R. Gaddis, El Paso, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Gaddis
Firstname
William R.
Record #
8014
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 1915
Dthdate Nativity
Cleveland
State
OH
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Bio: GP Press, June, 1963, p. 6.  Port.
Ref‐2
son of Leo Rees Gaddis MD, El Paso, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Gaddy
Firstname
Howell Robert
Record #
6455
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 14, 1875
Dthdate
Aug. 7, 1950
Nativity
Monroe
State
NC
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:796, Oct., 1950.  Port.
Ref‐2
Moved to Georgetown, TX after retirement.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lampasas, TX
Specialty
Lastname
Gaddy
Firstname
Shellie James
Record #
4683
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 3, 1888
Dthdate
Feb. 28, 1970
Nativity
Marion County
State
MS
Country Issued
1932
Medschl
Univ. Alabama Medical School
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, no.5, p119, May 1970.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Gaer
Firstname
Edward Allen
Record #
13528
Sex
M
Race
C
Birthdate
1939
Dthdate
Sept. 11, 2009
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Wisconsin, Madison Medical School
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1964
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 9/13/2009.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neurology
Lastname
Gafney
Firstname
Milton Varner
Record #
4684
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 14, 1908
Dthdate
July 8, 1963
Nativity
Winfield
State
KS
Country Issued
1939
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Gage
Firstname
Shirley C.
Record #
2105
Sex
M
Race
C
Birthdate
1871
Dthdate
Dec. 19, 1922
Nativity
Coryell County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:586‐87, Mar., 1923. Port.
Ref‐2
Practiced in Abilene, TX, 1906‐1913.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
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Lastname
Gahan
Firstname
Charles Joseph
Record #
4685
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 25, 1882
Dthdate
Feb. 26, 1938
Nativity
Dushore
State
PA
Country Issued
1929
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Gahan
Firstname
Emanuel
Record #
4686
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 14, 1903
Dthdate
Dec. 31, 1971
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1947
Medschl
Univ. Paris Medical College
Msstate
Mscntry
France
Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Gain
Firstname
O.O.
Record #
4402
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 29, 1877
Dthdate
Feb. 27, 1940
Nativity
Salem
State
IL
Country Issued Medschl
St. Louis College of Physicians & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:909, Apr., 1940.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dublin, TX
Specialty
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Lastname
Gaines
Firstname
Nemo Dexter
Record #
4687
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 25, 1901
Dthdate
Aug. 29, 1964
Nativity
Elizabethtown
State
IL
Country Issued
1944
Medschl
Univ. Illinois, College of Medicine, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Gaines
Firstname
Sidney W.
Record #
1422
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 1, 1915
Dthdate
July 27, 1968
Nativity
Detroit
State
MI
Country Issued
1948
Medschl
Wayne Univ. College of Medicine, Detroit
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:114, Dec. 1968.                     ** Obit: Dallas Med J 54:397, Aug., 1968. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Gainey
Firstname
John Henry
Record #
4689
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 12, 1871
Dthdate
Feb. 16, 1915
Nativity
Andover
State
MA
Country Issued
1914
Medschl
Kansas City Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Gaitz
Firstname
Charles Milton
Record #
11288
Sex
M
Race Birthdate
May 7, 1922
Dthdate Nativity
Victoria
State
TX
Country Issued Medschl
University of Texas Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1487 1954 (b&w)                  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.150
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, p160.
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Gaitz
Firstname
Jeffrey Preston
Record #
13308
Sex
M
Race
C
Birthdate
1951
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1977
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston,TX
Specialty
Neurology
Lastname
Galatas
Firstname
Lorenzo
Record #
4690
Sex
M
Race
H
Birthdate
Nov. 21, 1919
Dthdate
Jan. 22, 1973
Nativity
Pigirigua‐Pinar
State Country
Cuba
Issued
1964
Medschl
Univ. Havana School of Medicine
Msstate
Mscntry
Cuba
Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(5):109, May 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Kirbyville, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Galbraith
Firstname
Biven Richard
Record #
4691
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate
July 20, 1951
Nativity
Honey Grove
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Gale
Firstname
Frank Wilson
Record #
109
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 24, 1875
Dthdate
Feb. 18, 1955
Nativity
Frederick Town
State
MO
Country Issued
1927
Medschl
Beaumont Hospital College of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Galfione
Firstname
Ronald Richard
Record #
13315
Sex
M
Race
C
Birthdate
1949
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Health Science Center‐Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1974
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCSM 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Gallager
Firstname
Harry Stephen
Record #
8027
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate
Dec. 8, 1989 ?
Nativity
State Country Issued Medschl
Temple Univ. Medical School
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2179 (b&w) 1956.                ** Port: HCMS 1965, p160.
Ref‐2
** Obit: JAMA 265:2600, May 15, 1990.
Ref‐3
faculty UT GSBS
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Gallagher
Firstname
Francis Waters
Record #
639
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 2, 1852
Dthdate
July 20, 1915
Nativity
Clarendon
State
NY
Country Issued Medschl
Univ. Buffalo Medical Dept.
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1877
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 11:358, Oct., 1915.
Ref‐2
** Bio: RED, Medicine Man (1930), 188.  Moved to El Paso, TX in 1890.
Ref‐3
** Bio: Diseases of the Chest 7:130, Apr., 1941.  Port. (Died‐July 18)
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Tuberculosis
Lastname
Gallagher
Firstname
John Charles
Record #
13332
Sex
M
Race
C
Birthdate
1933
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Alabama
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Gallagher
Firstname
Michael Webster
Record #
13093
Sex
M
Race Birthdate
1944
Dthdate
Jan. 28, 2008
Nativity
Temagami?
State Country
Ontario?
Issued Medschl
Ohio State College of Medicine, Columbus
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1968
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 1/30/2008.
Ref‐2
practiced 25 years in Houston, retired in 2000.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Card/Thor Surg.
Lastname
Gallagher
Firstname
Paul
Record #
4876
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 25, 1885
Dthdate
Apr. 12, 1969
Nativity
Saint Marys
State
KS
Country Issued
1912
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine v.65 no.7, p134, July 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Gallagher
Firstname
Robert Paul
Record #
4877
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 8, 1914
Dthdate
Mar. 5, 1960
Nativity
Graceville
State
MN
Country Issued
1950
Medschl
Univ. Minnesota Medical, Minneapolis
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56: 323, 1960. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
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Lastname
Gallaher
Firstname
George Leo
Record #
4878
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 18, 1899
Dthdate
Apr. 14, 1971
Nativity
Lucerne
State
MO
Country Issued
1929
Medschl
State Univ. of Arkansas, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med Aug. 1971; 67(8):137.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Harlingen, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Gallaher
Firstname
J. W.
Record #
596
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 28, 1852
Dthdate
June 20, 1914
Nativity
Warransburg
State
MO
Country Issued Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1878
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 10:176, Aug., 1914.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Graham, TX
Specialty
Lastname
Galloway
Firstname
A.H.
Record #
2493
Sex
M
Race
C
Birthdate
1876
Dthdate
Jan. 31, 1927
Nativity
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:305‐06, Aug., 1927. Port.
Ref‐2
Son of Dr. A.H. Galloway who practiced in Laneville, TX for about
Ref‐3
40 years.
Ref‐4 TXStBd Location
Laneville, TX
Specialty
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Lastname
Galloway
Firstname
Ballard Edelen
Record #
5792
Sex
M
Race Birthdate
1888
Dthdate
Oct. 8, 1976
Nativity
Fort Foote
State
MD
Country Issued Medschl
Georgetown Univ. Medical School, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 74(1):117, Jan. 1978.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Gallup
Firstname
Samuel Charles
Record #
4879
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 6, 1920
Dthdate
Oct. 19, 1972
Nativity
Defiance
State
OH
Country Issued
1970
Medschl
St. Louis Univ. School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Public Health
Lastname
Galt
Firstname
Jabez
Record #
12074
Sex
M
Race Birthdate
1919?
Dthdate
Mar. 12, 2002
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. 15(3):254, July 2002.
Ref‐2 Ref‐3
brother of Sidney Galt, MD
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Oncology
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Lastname
Galt
Firstname
Sidney
Record #
13256
Sex
M
Race Birthdate
1908
Dthdate
Mar. 15, 1990
Nativity
Sioux City
State
IA
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 76(3):134, May/June 1990.
Ref‐2 Ref‐3
brother of Jabez Galt, MD.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Gamble
Firstname
Charles Oliver
Record #
4880
Sex
M
Race
B
Birthdate
Aug. 28, 1875
Dthdate
July 4, 1939
Nativity
Maryville
State
TN
Country Issued
1926
Medschl
Howard Univ. College of Medicine, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA 113(13):1241, Sept. 23, 1939.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Paris, TX
Specialty
Lastname
Gamble
Firstname
Jess Franklin
Record #
11278
Sex
M
Race
C
Birthdate
1914
Dthdate
1982?
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Nebraska
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1473 1954 (b&w), N‐2364 1959 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Gamble
Firstname
Jesse Franklin
Record #
7544
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 5, 1870
Dthdate
Sept. 6, 1964
Nativity
Maryville
State
MO
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:78, Jan., 1965.  Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1392 (b&w) 1954.
Ref‐3
** Port: HCMS 1964.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
EENT
Lastname
Gambrell
Firstname
James Halbert
Record #
5433
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 20, 1885
Dthdate
Apr. 23, 1944
Nativity
Brookhaven
State
MS
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:266‐7, Aug., 1944. Port.
Ref‐2
Member, Southwestern Medical Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Gambrell
Firstname
John N.
Record #
922
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 2, 1819
Dthdate
Dec. 7, 1908
Nativity
Anderson District
State
SC
Country Issued Medschl
Transylvania Univ.
Msstate
Mscntry Degree Graddate
1842
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:240, Jan., 1909.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Huntsville, TX
Specialty
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Lastname
Gambrell
Firstname
William Mooney
Record #
4881
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 4, 1890
Dthdate
July 25, 1952
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Pres., TMA (85th), 1950/51.  Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐2
** Bio: TSJM 46:345‐6, June, 1950.  Port.
Ref‐3
** Bio: TSJM 47:660‐1, Sept., 1951.  Port.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Gamel
Firstname
Jay Franchel
Record #
4882
Sex
M
Race
C
Birthdate
1907
Dthdate
Jan. 19, 1969
Nativity
Hubbard City
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Gamel
Firstname
William
Record #
11925
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Pres. Texas Medical Assoc. ‐ oral history at TMA.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Gammon
Firstname
William
Record #
3134
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 18, 1871
Dthdate
Mar. 9, 1937
Nativity
Waxahachie
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 227.    ** Obit: TSJM 33:67‐8, May, 1937. Port.
Ref‐2
Charter member, Amer. Coll. Surg., 1914.
Ref‐3
** REF: Casey: Biog Ency Pathologists(1963), p. 127.
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Gammons
Firstname
Herbert Francis
Record #
4883
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 29, 1888
Dthdate
1932?
Nativity
South Carver
State
MA
Country Issued
1917
Medschl
Boston Univ. School of Medicine
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Gandy
Firstname
Daniel Truett
Record #
11277
Sex
M
Race
C
Birthdate
1908
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Chicago University
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1471 1954 (b&w).                ** Port: HCMS 1965, p161.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Dermatology
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Lastname
Gandy
Firstname
J.H.
Record #
4349
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 13, 1882
Dthdate
May 18, 1939
Nativity
Athens
State
LA
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:321‐2, Aug., 1939.
Ref‐2
Son, Dr. Joe Gandy of Houston, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lipan, TX
Specialty
Lastname
Gandy
Firstname
Joseph R.
Record #
2831
Sex
M
Race
C
Birthdate
1908
Dthdate
Apr. 16, 1985
Nativity
Lipan
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 81:85, Aug., 1985.                                     ** Port: HAM‐TMC Library ‐ P2878 (b&w) 195?, P‐2944 (b&w) 1973, P‐2485 (b&w) nd.
Ref‐2
** Manuscripts: HAM‐TMC Library's Archive No. 17.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965, p161.
Ref‐4
Chief Surgeon, Southern Pacific Hospital 1944‐1976
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Gandy
Firstname
Orren Pressley
Record #
6251
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 6, 1890
Dthdate
Feb. 1, 1949
Nativity
Centralia
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:265, Apr., 1949. Port.
Ref‐2
Father was Dr. Evander Gandy.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lufkin, TX
Specialty
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Lastname
Gannon
Firstname
John Payne
Record #
11444
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1739 (b&w) 1954.                ** Port: HCMS 1965, p161.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Plastic Surgery
Lastname
Gano
Firstname
Richard Montgomery
Record #
7490
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 17, 1830
Dthdate
Mar. 27, 1913
Nativity
Bourbon County
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1850
Photo
Ref‐1
** Bio: Phys‐Generals in the Civil War (c1966), p. 50‐52.  Port.
Ref‐2
** Obit: JAMA 60:1170, 1913.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Gano
Firstname
Sidney J.
Record #
2671
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July 14, 1921
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania College of Med., Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 77:804, Sept. 3, 1921.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Gant
Firstname
Charles B.
Record #
4375
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 6, 1869
Dthdate
Oct. 24, 1939
Nativity
Rusk
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:593, Dec., 1939.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Graham, TX
Specialty
Lastname
Gants
Firstname
Frank Alan
Record #
4884
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 9, 1903
Dthdate
May 14, 1965
Nativity
Legonier
State
IN
Country Issued
1930
Medschl
Philadelphia College of Osteopathy
Msstate
PA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Gants
Firstname
Robert Tuthill
Record #
10744
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 14, 1905
Dthdate
Feb. 15, 1958
Nativity
Cawker City
State
KS
Country Issued Medschl
University of Kansas Medical School
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:461, June, 1958. Port.
Ref‐2
son of Dr. Monte Gants
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Surgery
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Lastname
Gantt
Firstname
Albert Mouzon
Record #
5435
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 7, 1875
Dthdate
July 2, 1944
Nativity
Summerville
State
SC
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:267‐8, Aug., 1944. Port.
Ref‐2
Practiced in Dallas, TX until 1928.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Gantt
Firstname
Marvin Arnold
Record #
6121
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 22, 1877
Dthdate
July 1, 1948
Nativity
Summerville
State
NC
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:410, Sept., 1948.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Garcia
Firstname
Alberto Gonzalo
Record #
10872
Sex
M
Race
H
Birthdate
Feb. 11, 1889
Dthdate
Sept. 23, 1962
Nativity
Zacatecas
State Country
Mexico
Issued Medschl
American Medical Missionary College, Battle Creek
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:1048, Dec., 1962. Port.
Ref‐2
father of Dr. John Garcia, Austin
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Garcia
Firstname
Clotilde P.
Record #
8322
Sex
F
Race
H
Birthdate
1917
Dthdate
May, 2003
Nativity
Corpus Christi
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Archive‐‐TWU Library, Woman's Collection, Denton, TX.
Ref‐2
** Bio: Christus Spohn Quarterly, Fall, 2003, pp 3‐6. Ports.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Garcia
Firstname
Generoso Dionisio
Record #
4885
Sex
M
Race
A
Birthdate
Aug. 11, 1932
Dthdate
Nov. 22, 1969
Nativity
Manila
State Country
Phillipines
Issued
1961
Medschl
Univ. of Santo Tomas, Manilla
Msstate
Mscntry
Phillipines
Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, no2, p127, Feb. 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Orange, TX
Specialty
Lastname
Garcia
Firstname
Hector Perez
Record #
11887
Sex
M
Race
H
Birthdate
Jan. 17, 1914
Dthdate
July, 1996
Nativity
Llera
State Country
Mexico
Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1040
Photo
Ref‐1
** Bio: Reference Folder in HAM‐TMC Library Archive
Ref‐2
Founder of American G.I. Forum
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
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Lastname
Garcia
Firstname
Jose Antonio
Record #
12934
Sex
M
Race
H
Birthdate
1912
Dthdate
June 24, 1971
Nativity
Solidato,Tamaulipas
State Country
Mexico
Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med Sept. 1971; 67(9):152.  Port.
Ref‐2
brother of MDs C.P.Garcia San Antonio; Hector P., Xicotencatl P. and
Ref‐3
Clotilde Garcia, MD of Corpus Christi, TX; Emelia Garza MD,and Dahalia
Ref‐4
Barron, MD of Mexico City, Mexico.
TXStBd Location
Corpus Christi
Specialty
Family Prac.
Lastname
Garcia
Firstname
Octavio
Record #
5744
Sex Race Birthdate
Feb. 22, 1899
Dthdate Nativity
Mier
State Country
Mexico
Issued Medschl
St. Louis Univ. School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Ref‐1
Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 128.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
McAllen, TX
Specialty
Lastname
Garcia
Firstname
Raul
Record #
4887
Sex
M
Race
H
Birthdate
Nov. 29, 1923
Dthdate
Mar. 25, 1967
Nativity
Rio Grande City
State
TX
Country Issued
1949
Medschl
St. Louis Univ. School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:105‐6, July 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
McAllen, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Garcia
Firstname
Toribio
Record #
4886
Sex
M
Race
H
Birthdate
Nov. 18, 1897
Dthdate
Dec. 7, 1959
Nativity
Piedras Negras
State Country
Mexico
Issued
1937
Medschl
Escuela Medico Militar, Mexico City
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Garcia Y Bengochea
Firstname
Mario Leon
Record #
9821
Sex
M
Race
H
Birthdate
Apr. 11, 1913
Dthdate
June 21, 1963
Nativity
Havana
State Country
Cuba
Issued
1960
Medschl
Universidad de la Habana
Msstate
Mscntry
Cuba
Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Y
Ref‐1
See also Mario Leon (9821); legal name change involved.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Gard
Firstname
Quinn Worth
Record #
4268
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 10, 1902
Dthdate
July 20, 1938
Nativity
Iola
State
KS
Country Issued
1930
Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:389, Sept., 1938. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Seguin, TX
Specialty
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Lastname
Gardner
Firstname
Asa B.
Record #
4330
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 7, 1852
Dthdate Nativity
Warren County
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1874
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 120.  (Austin County, TX)
Ref‐2
Also graduated from Bellevue Hospital Medical college, 1881.
Ref‐3
Pres, TMA (31st), 1899.
Ref‐4 TXStBd Location
Bellville, TX
Specialty
Lastname
Gardner
Firstname
Asahel B.
Record #
2084
Sex
M
Race Birthdate
1846
Dthdate
Aug. 5, 1922
Nativity
Yazoo City
State
MS
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:384, Nov., 1922.
Ref‐2
Practiced in Denison, TX for many years.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Greenville, TX
Specialty
Lastname
Gardner
Firstname
Herman Lawrence
Record #
11038
Sex
M
Race Birthdate
May, 1912
Dthdate Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued Medschl
University of Texas Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1059 1954 (b&w)                  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.151
Ref‐2
faculty Baylor University College of Medicine
Ref‐3
** Port: HCMS 1965, p161.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
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Lastname
Gardner
Firstname
Irvin Bassist
Record #
4888
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 7, 1912
Dthdate
Nov. 8, 1968
Nativity
Elgin
State
TX
Country Issued
1937
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Gardner
Firstname
Jame Donley
Record #
4889
Sex
M
Race
C
Birthdate
1905
Dthdate
Apr. 28, 1963
Nativity
Mineola
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Gardner
Firstname
John Nooe
Record #
4890
Sex
M
Race
C
Birthdate
1896 ?
Dthdate
Nov. 13, 1967
Nativity
Shelly
State
NC
Country Issued
1919
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:132‐3, Feb. 1968.  Dod Nov. 14.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
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Lastname
Gardner
Firstname
Lucy Woodward
Record #
4733
Sex
F
Race Birthdate
1868 ?
Dthdate
Feb. 22, 1945
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Michigan Dept. of Medicine, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA   :1144, Apr. 28, 1945.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Gardner
Firstname
Lycurgus
Record #
4891
Sex
M
Race Birthdate
1881
Dthdate
Nov. 8, 1961
Nativity
Russellville
State
AR
Country Issued
1916
Medschl
Bennett Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Ophthalmology
Lastname
Gardner
Firstname
Pendleton
Record #
4892
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 27, 1882
Dthdate
June 22, 1941
Nativity
Quality
State
KY
Country Issued
1924
Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Shamrock, TX
Specialty
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Lastname
Gardner
Firstname
Powell Beal
Record #
4893
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 21, 1889
Dthdate
Nov. 26, 1945
Nativity
Melbourne
State
AR
Country Issued
1932
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Gardner
Firstname
Ralph Elmore
Record #
12832
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 24, 1922
Dthdate
July 11, 2007
Nativity
Bogue Chitto
State
MS
Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 7/13/2007.  Port.  ** Obit: Harris County Physician newsletter 49(12):5.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Texas Medical Bd. DOD 6/17/2007.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Gardner
Firstname
Robert Allen
Record #
8103
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 18, 1913
Dthdate
Aug. 18, 1997
Nativity
San Saba
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Aug. 20, 1997, p. 22A.  Port.  ** Port: HCMS 1965, p162.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1671 (b&w) 1954
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Gardner
Firstname
William H.
Record #
1297
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 26, 1919
Nativity
State Country Issued Medschl
Physio‐Medical Institute , Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:266, Nov., 1919.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sulphur Bluff, TX
Specialty
Lastname
Gardner
Firstname
William Preston
Record #
4894
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 5, 1892
Dthdate
Oct. 10, 1931
Nativity
Tupelo
State
MS
Country Issued
1926
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Garduno
Firstname
Joaquin Lopez
Record #
4895
Sex
M
Race
H
Birthdate
May 27, 1890
Dthdate
Nov. 11, 1960
Nativity
Mexico City
State Country
Mexico
Issued
1923
Medschl
National Univ. of Mexico
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Garfield
Firstname
Harold Fleming
Record #
4896
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 14, 1896
Dthdate
Feb. 29, 1964
Nativity
Berea
State
OH
Country Issued
1930
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Garland
Firstname
Alexander Brakson
Record #
4343
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 8, 1880
Dthdate
Apr. 27, 1939
Nativity
Franklin
State
NC
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:256‐7, July, 1939. Port.
Ref‐2
Established Vernon Sanitarium in 1925.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Vernon, TX
Specialty
Lastname
Garland
Firstname
Herbert Lee
Record #
4897
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 19, 1880
Dthdate
Dec. 20, 1941
Nativity
Leeton
State
LA
Country Issued
1925
Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lubbock, TX
Specialty
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Lastname
Garland
Firstname
Wiley L.
Record #
10837
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 5, 1878
Dthdate
Apr. 30, 1961
Nativity
Rabun Gap
State
GA
Country Issued Medschl
University of Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:802, Sept., 1961.
Ref‐2
Pres. Van Zandt Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Grand Saline, TX
Specialty
Lastname
Garlick
Firstname
Henry S.
Record #
1556
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Feb. 9, 1921
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ Cincinnati Medical Dept.
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:45, May, 1921.
Ref‐2
Also graduated from Univ Pennsylvania, Philadelphia, 1896.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Laredo, TX
Specialty
EENT
Lastname
Garlock
Firstname
Frederick Adams
Record #
4898
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 5, 1926
Dthdate
Oct. 9, 1967
Nativity
Ames
State
IA
Country Issued
1954
Medschl
Univ. Maryland School of Medicine, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.151 ‐ b. Mar 3
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Midland, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Garmany
Firstname
James F.
Record #
7011
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 15, 1877
Dthdate
Feb. 6. 1955
Nativity
Cedar Springs
State
AL
Country Issued Medschl
St. Louis Univ. School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:229, Apr., 1955.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mineral Wells, TX
Specialty
Lastname
Garmendia
Firstname
Jose Manuel
Record #
4899
Sex
M
Race
H
Birthdate
Feb. 21, 1934
Dthdate
Sept. 23, 1972
Nativity
Holguin
State Country
Cuba
Issued
1970
Medschl
Univ. Havana School of Medicine
Msstate
Mscntry
Cuba
Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Ophthalmology
Lastname
Garner
Firstname
Albert Franklin
Record #
10670
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 13, 1865
Dthdate
Aug. 17, 1957
Nativity
Newton County
State
MO
Country Issued Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 886, Nov., 1957.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Grandview, TX
Specialty
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Lastname
Garner
Firstname
Charles B.
Record #
1078
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 22, 1865
Dthdate
May 4, 1953
Nativity
Mayhew
State
MS
Country Issued
1895
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dickinson, TX
Specialty
Lastname
Garner
Firstname
Joe Ed
Record #
953
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 4, 1873
Dthdate
June 18, 1962
Nativity
Center Point
State
AR
Country Issued
1910
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Turkey, TX
Specialty
Lastname
Garner
Firstname
William Martin
Record #
4903
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 16, 1883
Dthdate
Nov. 19, 1942
Nativity
Alma
State
AR
Country Issued
1923
Medschl
Univ. Arkansas Medical Dept., Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Garnett
Firstname
Judson Wade
Record #
1155
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 3, 1848
Dthdate
1905 ?
Nativity
Culpepper County
State
VA
Country Issued Medschl
Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1869
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:243, Jan., 1906.
Ref‐2
Came to Texas in 1870.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Greenville, TX
Specialty
Lastname
Garnett
Firstname
Walter L.
Record #
13193
Sex
M
Race Birthdate
1884
Dthdate
June 5, 1976
Nativity
Brownwood
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(4):121, Apr. 1977.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas
Specialty
OB/Gyn
Lastname
Garrett
Firstname
Alexander Stephens
Record #
4287
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 3, 1861
Dthdate
Oct. 27, 1938
Nativity
Campbell County
State
GA
Country Issued Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:582, Dec., 1938. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Weatherford, TX
Specialty
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Lastname
Garrett
Firstname
Clarence Coleman
Record #
4904
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 26, 1902
Dthdate
Jan. 1, 1954
Nativity
Richmond
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:199, Mar., 1954.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Garrett
Firstname
Edwin Everett
Record #
7545
Sex
M
Race
C
Birthdate
1915
Dthdate
1978
Nativity
Doland
State
SD
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1619 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, p162.
Ref‐2
** Obit: TX Med, Jan., 1979.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Garrett
Firstname
Franklin D.
Record #
5160
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 14, 1876
Dthdate
Sept. 6, 1943
Nativity
Callisburg
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Maryland Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:459, Dec., 1943.
Ref‐2
Pres., El Paso Co. Med. Soc., 1932.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Gastroenterol
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Lastname
Garrett
Firstname
Henry Grady
Record #
503
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 18, 1890
Dthdate
June 28, 1954
Nativity
Kosse
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 40:112, Aug., 1954.
Ref‐2
TX St. Bd. File‐Nativity:Marlin.
Ref‐3
** Obit: TSJM 50:633, Aug., 1954.  First name ‐ Henry.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Garrett
Firstname
James Marion
Record #
4905
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 4, 1913
Dthdate
Feb. 23, 1973
Nativity
Gatesville
State
TX
Country Issued
1941
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Garrett
Firstname
John Carr
Record #
4906
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 23, 1914
Dthdate
Oct. 20, 1946
Nativity
Huntsville
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:511, Dec., 1946. Port. (Nativity‐‐Bremond, TX)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Huntsville, TX
Specialty
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Lastname
Garrett
Firstname
John Jones
Record #
12420
Sex
M
Race
C
Birthdate
1935
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1965
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Garrett
Firstname
L.
Record #
830
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 3, 1909
Nativity
Greenville
State
AL
Country Issued Medschl
Texas Medical College & Hospital, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1876
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 5:370, Jan., 1910.
Ref‐2
Pres, Board of Trustees for Galveston Public Schools, 1870's.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Garrett
Firstname
Nan Modesett
Record #
13397
Sex
F
Race Birthdate
1970
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1998
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Ref: HCMS 2008.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Garrett
Firstname
Oscar C.
Record #
4907
Sex
M
Race
B
Birthdate
1868 ?
Dthdate Nativity
State Country Issued
1904
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Orange, TX
Specialty
Lastname
Garrett
Firstname
William A.
Record #
3273
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 27, 1860
Dthdate
Dec. 15, 1932
Nativity
Lee County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:799, Mar., 1933.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Garrido
Firstname
Humberto Raggi
Record #
4908
Sex
M
Race
H
Birthdate
1899 ?
Dthdate
1932 ?
Nativity
Mexico City
State Country
Mexico
Issued
1925
Medschl
Escuela Medico Militar, Mexico City
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mercedes, TX
Specialty
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Lastname
Garrison
Firstname
Theodore Newton
Record #
4909
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued
1884
Medschl
Bennett Eclectic Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Garrison
Firstname
Uda Belle
Record #
3473
Sex
F
Race
C
Birthdate
Dec. 9, 1891
Dthdate
Sept. 10, 1961
Nativity
Memphis
State
MO
Country Issued
1937
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Garst
Firstname
Ira Clifton Hinkle
Record #
4910
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 17, 1880
Dthdate
Mar. 11, 1954
Nativity
Carrollton
State
GA
Country Issued
1920
Medschl
Atlanta College of Physicians & Surgeons
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Garth
Firstname
James William
Record #
1758
Sex
M
Race Birthdate
July 7, 1867
Dthdate
Nov. 25, 1929
Nativity
Johnson County
State
IA
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 267.
Ref‐2
Practiced in Clarion, IA, 1899‐1910 and Port Arthur, TX, 1910‐1913
Ref‐3
before settling in Beaumont, TX.  Worked with Jefferson County (TX)
Ref‐4
Tuberculosis Hospital.
TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
EENT
Lastname
Garth
Firstname
W.J.
Record #
2644
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 7, 1867
Dthdate
Nov. 25, 1929
Nativity
Jackson
State
IA
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:708‐09, Feb., 1930. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
EENT
Lastname
Gartner
Firstname
Wilhelm Albert
Record #
2666
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 20, 1883
Dthdate
June 30, 1922
Nativity
Delaware
State
OH
Country Issued
1922
Medschl
Ensworth Medical College, St. Joseph
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA 79:491, Aug. 5, 1922.  (First Name ‐ William).
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Gary
Firstname
John M.
Record #
11585
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July 17, 1902
Nativity
State Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 39:270, Aug. 2, 1902.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Groveton, TX
Specialty
Lastname
Garza
Firstname
Marcelo
Record #
12780
Sex
M
Race Birthdate
1924
Dthdate
Dec. 30, 1993
Nativity
Brownsville
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Obit: Tex Med 90(4):13, April 1994.  ** Ref: Hist. of Pathology in Texas, various pp.
Ref‐2
Pres. TX Soc. Of Pathologists 1977.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Garza
Firstname
Salvador Chapa
Record #
4911
Sex
M
Race
H
Birthdate
1898 ?
Dthdate
1957?
Nativity
State Country
Mexico
Issued
1926
Medschl
Univ. Nacional Mexico
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Gaston
Firstname
Ermic Kenneth
Record #
12489
Sex
M
Race Birthdate
June 2, 1925
Dthdate
Feb. 6, 2006
Nativity
Gainesville
State
TX
Country Issued Medschl
University of Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1966
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 3/12/2006.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Gaston
Firstname
John Zell
Record #
4912
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 15, 1895
Dthdate
Mar. 7, 1967
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Rush Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:123, May 1967.  Port.            ** Port: HCMS 1965.  MD 1922.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Webster, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Gates
Firstname
Charles S.
Record #
12485
Sex
M
Race Birthdate
1887
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** note: HCMS 1965, p162.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Gates
Firstname
James
Record #
1177
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 22, 1905
Nativity
Lancaster
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:256, Jan., 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Gates
Firstname
Philip Ainsworth
Record #
5798
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate
Sept. 10, 1977
Nativity
Temple
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 74:113, Feb., 1978.  Port.
Ref‐2
Practiced in Pampa, TX, 1948‐1964.
Ref‐3
Ref‐4
brother of Dr. J.W. Gates, Denton, TX.
TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Gates
Firstname
Rosa B.
Record #
3477
Sex
F
Race Birthdate
1861 ?
Dthdate
Aug. 11, 1937
Nativity
State Country Issued Medschl
Georgia College of Eclectic Medicine
Msstate
GA
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Began practice in McLennan County in 1894. Husband was Dr. H.W. Gates.
Ref‐2
** REF: Directory of Med. Women, 1949.  Newport, KY : 1949.  p. 191.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
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Lastname
Gathe
Firstname
Joseph Clayton
Record #
13006
Sex
M
Race Birthdate
1929
Dthdate
Sept. 22, 2003
Nativity
State Country Issued Medschl
St. Louis University School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
Chief of surgery at St. Joseph Hospital per Texas Medical Board.
Ref‐2
Sr. ‐ father of Joseph Clayton Gathe MD, Houston, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Gathe
Firstname
Joseph Clayton
Record #
13007
Sex
M
Race Birthdate
1956
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1981
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Jr. ‐ son of Joseph Clayton Gathe MD, Houston, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Infec. Dis.
Lastname
Gathings
Firstname
Joseph Gouverneur
Record #
4913
Sex
M
Race
B
Birthdate
July 11, 1898
Dthdate
June 28, 1965
Nativity
Richmond
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Howard Univ. Medical School, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JNMA 57(5):427‐8, Nov., 1965.
Ref‐2
Moved to Washington, D.C. in 1946.  Pres, Nat'l Med Assn., 1951/52.
Ref‐3
Faculty (Clinical Assistant ?), Baylor, 1944‐46.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Dermatology
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Lastname
Gatlin
Firstname
Eugene Nesbit
Record #
3623
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 4, 1854
Dthdate
Mar. 25, 1934
Nativity
Lisbon
State
AR
Country Issued Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:135, June, 1934. Port.
Ref‐2
Practiced in Redwater, TX for 26 years before moving to Brookshire, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brookshire, TX
Specialty
Lastname
Gatoura
Firstname
George James
Record #
11035
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 1, 1917
Dthdate
June 7, 2007
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 6/8/2007.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1053 1954 (b&w)
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐3
Chief of Family Practice, Park Plaza Hospital 1972‐81.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Gauger
Firstname
Rudolph Emanual
Record #
4914
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 28, 1902
Dthdate
1946
Nativity
Eustis
State
NE
Country Issued
1930
Medschl
Stille College of Osteopathy, Des Moines
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Lavaca, TX
Specialty
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Lastname
Gauldin
Firstname
Robert J.
Record #
304
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 16, 1870
Dthdate
Aug. 5, 1939
Nativity
Newburn
State
TN
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 25:110, Sept., 1939. Port.
Ref‐2
Faculty, Dallas Med. College, 1903‐05.
Ref‐3
** Obit: TSJM 35:519‐20, Nov., 1939. Port.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Gaulke
Firstname
David Walter
Record #
12486
Sex
M
Race
C
Birthdate
1913
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Indiana University
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p163.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Gault
Firstname
Ross Moore
Record #
4915
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 30, 1901
Dthdate
Oct. 7, 1967
Nativity
Portsmouth
State
OH
Country Issued
1958
Medschl
Ohio State Medical College, Columbus
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Gauzza
Firstname
Valentine Paul
Record #
4916
Sex
M
Race
C
Birthdate
1895 ?
Dthdate
Nov. 20, 1952
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1921
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Gay
Firstname
William Wallace
Record #
4917
Sex
M
Race
C
Birthdate
1875
Dthdate
1950?
Nativity
Rockport
State
IL
Country Issued
1916
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Cuero, TX
Specialty
Lastname
Gayle
Firstname
Birdie Lanier
Record #
3478
Sex
F
Race Birthdate Dthdate
July 20, 1945
Nativity
State Country Issued Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
First licensed in TX in 1908.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
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Lastname
Gayman
Firstname
Mark Willis
Record #
4918
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 21, 1884
Dthdate
Jan. 5, 1962
Nativity
Muncie
State
IN
Country Issued
1926
Medschl
Univ. Oklahoma Medical College, Norman
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Geary
Firstname
Francis B.
Record #
1815
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 28, 1921
Dthdate
Oct. 18, 1982
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 68:316, Nov.‐Dec., 1982.
Ref‐2
Member, TX Acad. Family Physicians.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Family Medicine
Lastname
Geda
Firstname
Mary Wilma
Record #
12855
Sex
F
Race
C
Birthdate
Sept 12, 1941
Dthdate
July 28, 2007
Nativity
Norwalk
State
CT
Country Issued Medschl
SUNY Brooklyn College of Medicine
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1969
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 8/5/2007.   ** Obit: Harris County Physician newsletter 49(12):5.
Ref‐2
Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Faculty BCM.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Gee
Firstname
Othel Jefferson
Record #
4919
Sex
M
Race
C
Birthdate
1893 ?
Dthdate
Nov. 26, 1972
Nativity
Howe
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Vanderbilt Univ. School of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Gee
Firstname
Robert Lee
Record #
4920
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 25, 1878
Dthdate Nativity
Prescott
State
AR
Country Issued
1914
Medschl
College of Physicians & Surgeons, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Gee
Firstname
Samuel Benjamin
Record #
4921
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 10, 1882
Dthdate
Feb. 7, 1954
Nativity
Hemstead County
State
AR
Country Issued
1914
Medschl
Baltimore Medical College
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Gee
Firstname
William Robert
Record #
1456
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 22, 1931
Dthdate
Sept. 25, 1972
Nativity
Osceola
State
TX
Country Issued
1956
Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 58:427‐28, Oct., 1972. Port.  ** Obit: TX Med 69(1):119, Jan. 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Richardson, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Geer
Firstname
Robert H.
Record #
4516
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 26, 1896
Dthdate
Oct. 10, 1940
Nativity
Sparta
State
TN
Country Issued
1913
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:586, Dec., 1940. Port.
Ref‐2
Member, Southwestern Med. & Surg. Assn.
Ref‐3
TX St. Bd‐Nativity: White County
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Geibel
Firstname
John William
Record #
1397
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 4, 1924
Dthdate
Oct. 30, 1969
Nativity
Cleveland
State
OH
Country Issued
1956
Medschl
Duke Univ. School of Medicine, Durham
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, no2, p127, Feb. 1970.   ** Obit: Dallas Med J 55:510, Nov., 1969. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med
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Lastname
Geibel
Firstname
Roger S.
Record #
11695
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2156 (b&w) 1956.                ** Port: HCMS 1965, p163.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Geiger
Firstname
Marion Cooper
Record #
3542
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 26, 1919
Nativity
State Country Issued Medschl
Georgia College of Eclectic Medical & Surg., Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 74:192, Jan. 17, 1920.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Polytechnic, TX
Specialty
Lastname
Geiss
Firstname
Mollie Amelia
Record #
3447
Sex
F
Race
C
Birthdate
1886 ?
Dthdate
Oct. 21, 1966
Nativity
Dawson
State
GA
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Geist
Firstname
Frederick Stewart
Record #
12140
Sex
M
Race Birthdate
May 23, 1923
Dthdate Nativity
Madison
State
WI
Country Issued Medschl
Western Reserve University, Cleveland
Msstate
OH
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.153
Ref‐2
faculty University of Texas SW Medical School
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med
Lastname
Gemoets
Firstname
Albert Ambiorix
Record #
4922
Sex
M
Race
H
Birthdate
Nov. 19, 1916
Dthdate
June 7, 1962
Nativity
El Paso
State
TX
Country Issued
1956
Medschl
National Univ. Mexico School of Medicine
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:1049, Dec., 1962. (dod 6/20/62)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Family Medicine
Lastname
Gemoets
Firstname
Henry N.
Record #
11152
Sex
M
Race
C
Birthdate
1902
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Nebraska
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1236 1954 (b&w), P‐3372 (b&w) ?,
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, p163.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med
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Lastname
Gemoets
Firstname
Thomas Henry
Record #
12487
Sex
M
Race
C
Birthdate
1930
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Beylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p163.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med
Lastname
Gentling
Firstname
Allen A.
Record #
5215
Sex
M
Race Birthdate
1913
Dthdate Nativity
Rochester
State
MN
Country Issued Medschl
Louisiana State Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 58.
Ref‐2
Fellow, Mayo Foundation, 1943‐48.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Gentry
Firstname
Thomas Christy
Record #
4924
Sex
M
Race
C
Birthdate
1902 ?
Dthdate
Dec. 7, 1971
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Gentry
Firstname
William Herschel
Record #
4925
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 18, 1873
Dthdate
Oct. 1, 1961
Nativity
Bunceton
State
MO
Country Issued
1928
Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:58, Jan., 1962. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Lastname
George
Firstname
Benjamin Franklin
Record #
4927
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 24, 1875
Dthdate
1934?
Nativity
Parkdale
State
AR
Country Issued
1926
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Angelo, TX
Specialty
Lastname
George
Firstname
Demitri John
Record #
13432
Sex
M
Race Birthdate
1932
Dthdate
Jan. 19, 1991
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Medical Journal 77(3):126, Mar. 1991.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Phys.Med.Rehab
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Lastname
George
Firstname
Ella Mary
Record #
3471
Sex
F
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** REF: Directory of Med. Women, 1949.  Newport, Ky : 1949.  p. 188.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Public Health
Lastname
George
Firstname
Gerald Y.
Record #
11375
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1622 (b&w) 1954.                ** Port: HCMS 1965, p164.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
George
Firstname
Isaac Lehman
Record #
4926
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 22, 1901
Dthdate
Oct. 11, 1969
Nativity
Centerville
State
MO
Country Issued
1931
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
George
Firstname
J. W.
Record #
950
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 6, 1835
Dthdate
Mar. 17, 1907
Nativity
Clinton
State
AL
Country Issued Medschl
Kentucky Univ. Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1869
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 3:86, June, 1907.  Served as Ass't. State Health Officer
Ref‐2
in Mississippi, before moving to TX in 1887.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Italy, TX
Specialty
Lastname
George
Firstname
Joseph Mathews
Record #
4928
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 12, 1894
Dthdate
Mar. 1, 1969
Nativity
Terrell
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Univ. Oklahoma School of Medicine, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:138, May 1969.  Port.  Dob 1895.  MD 1923.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Quanah, TX
Specialty
Lastname
George
Firstname
Robert
Record #
4655
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 18, 1871
Dthdate
Feb. 4, 1942
Nativity
Woodville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:835, Apr., 1942. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fredonia, TX
Specialty
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Lastname
George M.
Firstname
McGranahan
Record #
8102
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 26, 1932
Dthdate
Aug. 22, 1997
Nativity
Midland
State
MI
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Aug. 24, 1997, p. 42A.
Ref‐2
Served 22 years in the military.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
San Antonio, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Gerard
Firstname
Marvin
Record #
12141
Sex
M
Race Birthdate
June 5, 1929
Dthdate Nativity
New York
State
NY
Country Issued Medschl
State University of NY, College of Medicine at NYC
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.153
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Gerardy
Firstname
Herman Henry
Record #
4929
Sex
M
Race
C
Birthdate
1870?
Dthdate
1941 ?
Nativity
Wathena
State
KS
Country Issued
1914
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Gerdes
Firstname
Jack Delton
Record #
11258
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate
1979
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1433 1954 (b&w).                ** Port: HCMS 1965, p164.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Gerdes
Firstname
John Richard
Record #
11863
Sex
M
Race Birthdate
1930
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Libray ‐ N‐2408 (b&w) 1960
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Geringer
Firstname
Benjamin Joseph
Record #
11198
Sex
M
Race
C
Birthdate
1910
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Royal College of Physicians, Edinburgh
Msstate
Mscntry
Scotland
Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1332 (b&w) 1954, N‐2366 (b&w) 1959
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, p164.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Gerlach
Firstname
Earl Bernard
Record #
4930
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 7, 1889
Dthdate
Dec. 6, 1966
Nativity
Crown City
State
OH
Country Issued
1914
Medschl
Ohio Miami Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
German
Firstname
Frank Durkee
Record #
4931
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 17, 1880
Dthdate
Sept. 26, 1945
Nativity
Franklin
State
MI
Country Issued
1931
Medschl
Detroit Medical College
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Gernhardt
Firstname
John F.
Record #
4932
Sex
M
Race
C
Birthdate
1876 ?
Dthdate
July 14, 1947
Nativity
Jena
State Country
Germany
Issued
1916
Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Gerodetti
Firstname
Orlando Francisco
Record #
4933
Sex
M
Race
H
Birthdate
Nov. 4, 1906
Dthdate
Jan. 10, 1961
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Tulane Univ. College of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:185, Mar., 1961.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Geron
Firstname
Thomas C.
Record #
4871
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 22, 1867
Dthdate
Jan. 2, 1943
Nativity
Lamar County
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:747‐8, Apr., 1943. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Paris, TX
Specialty
Lastname
Gerow
Firstname
Frank Judson
Record #
4210
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 5, 1929
Dthdate
July 17, 1993
Nativity
Montreal
State Country
Canada
Issued Medschl
Univ. Toronto Medical School
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, July 19, 1993, p. A‐12.
Ref‐2
Faculty, Baylor.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Plastic Surgery
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Lastname
Gerron
Firstname
Thomas J.
Record #
1063
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 30, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:76, June, 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Argo, TX
Specialty
Lastname
Gessner
Firstname
Francis Emil
Record #
433
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 20, 1890
Dthdate
Feb. 4, 1952
Nativity
New Haven
State
CT
Country Issued
1929
Medschl
Yale Univ. School of Medicine, New Haven
Msstate
CT
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 38:46, Mar., 1952.
Ref‐2
Graduated (Ph.D. in Public Health) from Johns Hopkins Univ.
Ref‐3
** Obit: TSJM 48:244, Apr., 1952.
Ref‐4
Fellow, Amer. Med. Assoc.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Getzwiller
Firstname
Joseph
Record #
5195
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July 22, 1916
Nativity
State Country Issued Medschl
New York Univ. Medical School
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 67:526, Aug. 12, 1916.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Goliad, TX
Specialty
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Lastname
Geyer
Firstname
George Henry
Record #
4934
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906 ?
Dthdate
June 4, 1959
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Ghent
Firstname
Henry Clay
Record #
989
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 6, 1831
Dthdate
Feb. 13, 1912
Nativity
Laurens District
State
SC
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1856
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 7:316, Mar., 1912. Port.
Ref‐2
Pres., TMA (16th), 1884.  Member, TX Legislature, 1873.
Ref‐3
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 123‐25.
Ref‐4 TXStBd Location
Belton, TX
Specialty
Lastname
Ghetzler
Firstname
Marcel
Record #
1766
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 6, 1901
Dthdate Nativity
Bucharest
State Country
Romania
Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 294.
Ref‐2
Graduated from TX Chiropractic College, San Antonio, TX, 1929.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Chiropractic
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Lastname
Ghormley
Firstname
James Grant
Record #
4935
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 29, 1901
Dthdate
Jan. 10, 1965
Nativity
Kansas City
State
MO
Country Issued
1934
Medschl
Univ. Oklahoma School of Medicine, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Ghormley
Firstname
Robert Edward
Record #
4936
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 26, 1921
Dthdate
June 18, 1950
Nativity
Colemor
State
NM
Country Issued
1949
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Y
Ref‐1
Father was Dr. James Ghormely.  He practiced with his brother and
Ref‐2
sister‐in‐law, Dr. W.C. Ghormley and Dr. Mary Ghormley.
Ref‐3
** Obit: TSJM 46:668, Aug., 1950.  Port.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Lastname
Giannukos
Firstname
Nicholas John
Record #
13282
Sex
M
Race
C
Birthdate
1941
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1967
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Gibbons
Firstname
Francis Eugene
Record #
4937
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 22, 1871
Dthdate
Apr. 24, 1943
Nativity
Blue City
State
MN
Country Issued
1918
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:218, July, 1943.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Presidio, TX
Specialty
Lastname
Gibbons
Firstname
Harold Marshall
Record #
4938
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 20, 1915
Dthdate
Apr. 2, 1972
Nativity
Clayton
State
NM
Country Issued
1947
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Gibbons
Firstname
Olin Welborn
Record #
1047
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 1, 1889
Dthdate
Oct. 9, 1966
Nativity
Rockett
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 52:589, Nov., 1966.  Port.                ** Obit: Texas Medicine 62:134, Dec. 1966.  Port.
Ref‐2
Sons, Olin Gibbons, D.D.S., William E. Gibbons, M.D.,
Ref‐3
and R. Robert Gibbons, M.D., all of Dallas, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Gibbs
Firstname
James Philip
Record #
12726
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 3, 1875
Dthdate
Nov. 5, 1965
Nativity
Huntsville
State
TX
Country Issued Medschl
Columbia University Medical Department, New York City
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 195 (4): 333, 1966.  WWI Veteran.  Variant spelling for Phillip.
Ref‐2
** Port. HCMS 2005 Past Presidents (Phillip).  Pres. HCMS, 1906.
Ref‐3
In Houston 1906‐1921.
Ref‐4
married Mary Brent McAshan Oct. 18, 1905 in Houston.
TXStBd Location
Huntsville, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Gibson
Firstname
Albert D.
Record #
5409
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 20, 1874
Dthdate
Jan. 6, 1944
Nativity
St. Austell
State Country
England
Issued Medschl
Wisconsin College of Physicians & Surgeons, Milwaukee
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:39, May, 1944.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Port Lavaca, TX
Specialty
Lastname
Gibson
Firstname
Benjamin Franklin
Record #
2095
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 2, 1865
Dthdate
Oct. 30, 1922
Nativity
Henderson
State
KY
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:482, Jan., 1923. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lufkin, TX
Specialty
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Lastname
Gibson
Firstname
Boyce Edwin
Record #
4939
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 22, 1904
Dthdate
May 30, 1971
Nativity
Smithville
State
AR
Country Issued
1951
Medschl
Stritch School of Medicine of Loyola Univ., Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med Aug. 1971; 67(8):138.
Ref‐2
father of Gordon L. Gibson, MD, Dayton, OH.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Hull, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Gibson
Firstname
Frederick Jack
Record #
11829
Sex
M
Race
C
Birthdate
1918
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2346 (b&w) 1959.                ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston,TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Gibson
Firstname
Harvey Ruber
Record #
4940
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 15, 1868
Dthdate
1952 ?
Nativity
Near Franklin
State
KY
Country Issued
1932
Medschl
Southern School of Osteopathy
Msstate
KY
Mscntry Degree
DO
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Gibson
Firstname
Hugh Renfro
Record #
4941
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 8, 1867
Dthdate Nativity
Rose Hill
State
VA
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. School of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Y
Ref‐1
Letter in file signed by Kentucky Govenor James B. McCready,
Ref‐2
Feb. 4, 1915.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Gibson
Firstname
J.E.
Record #
2508
Sex
M
Race Birthdate
July 4, 1847
Dthdate
Sept. 15, 1927
Nativity
Athens
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1879
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:433‐34, Oct., 1927.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
McKinney, TX
Specialty
Lastname
Gibson
Firstname
James W.
Record #
6651
Sex
M
Race Birthdate
1871?
Dthdate
June 26, 1969?
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Retired in 1950.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
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Lastname
Gibson
Firstname
Jesse Walter
Record #
4942
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 29, 1868
Dthdate
Feb. 23, 1958
Nativity
Hopewill
State
TX
Country Issued
1907
Medschl
Louisville Univ. Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:457, June, 1958. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lindale, TX
Specialty
Lastname
Gibson
Firstname
Joel Albert
Record #
2235
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 4, 1869
Dthdate
Jan. 2, 1926
Nativity
Clay County
State
AL
Country Issued Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:753‐54, Apr., 1926. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Port Arthur, TX
Specialty
Lastname
Gibson
Firstname
Merritt Mathew
Record #
4943
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 31, 1901
Dthdate
July 8, 1936
Nativity
New Straitsville
State
OH
Country Issued
1930
Medschl
Ohio State Univ. Medical School
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA 107:1319, Oct. 17, 1936.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
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Lastname
Gibson
Firstname
Mitchell Osler
Record #
4944
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 1, 1908
Dthdate
Aug. 8, 1964
Nativity
Huntsville
State
TX
Country Issued
1937
Medschl
Univ. Arkansas Medical College, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lufkin, TX
Specialty
Lastname
Gibson
Firstname
Ora James
Record #
4945
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 26, 1899
Dthdate
May 20, 1953
Nativity
Birmingham
State
IA
Country Issued
1937
Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Gibson
Firstname
Ulysses Grant
Record #
13109
Sex
M
Race
B
Birthdate
1905
Dthdate
Apr. 16, 1975
Nativity
State
LA
Country Issued Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(8):107, Aug. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Port Arthur, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Giddings
Firstname
Harold Dewitt
Record #
4946
Sex
M
Race
C
Birthdate
1899
Dthdate
Apr. 15, 1968
Nativity
Brenham
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Baytown, TX
Specialty
Lastname
Gidney
Firstname
Charles C.
Record #
3587
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 17, 1867
Dthdate
Aug. 24, 1933
Nativity
Shelby
State
NC
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:477‐8, Nov., 1933. Port.
Ref‐2
** Ref: Cox, Hist Pub Health in Texas (1950):80.
Ref‐3
Partnered with Dr. James Crawford Anderson in Plainview, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Plainview, TX
Specialty
Lastname
Gidney
Firstname
John William
Record #
3685
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 27, 1871
Dthdate
Dec. 10, 1934
Nativity
Shelby
State
NC
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:680, Feb., 1935. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
West, TX
Specialty
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Lastname
Gidney
Firstname
William Hayes
Record #
4947
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 29, 1903
Dthdate
July 1, 1968
Nativity
West
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:127, Sept. 1968.  Port.  Dob 1901.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
West, TX.
Specialty
Family Med.
Lastname
Giere
Firstname
Ellis Karl
Record #
4948
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 3, 1905
Dthdate
Sept. 29, 1959
Nativity
Rochester
State
MN
Country Issued
1937
Medschl
Univ. Minnesota Medical School, Minneapolis
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Giessel
Firstname
Charlotte S. "Lotta"
Record #
4565
Sex
F
Race Birthdate
1899
Dthdate
Feb. 3, 1989
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Berlin Medical Faculty
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1924
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 85:22, May, 1989.                                    ** Port: HCMS 1965, p166.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1249 1954 (b&w)
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4
wife of Julius Wilhelm Giessel MD, Houston, TX.
TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Giessel
Firstname
Julius William
Record #
4949
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 13, 1898
Dthdate
Oct. 13, 1971
Nativity
Berlin
State Country
Germany
Issued
1936
Medschl
Univ. Berlin
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(1):133.  Port.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2040 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
husband of Charlotte Hahlo Giessel MD, Houston, TX.
Ref‐4
father of William U. Giessel MD, Houston, TX.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Giessel
Firstname
William U.
Record #
11432
Sex
M
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1715 (b&w) 1975.                ** Port: HCMS 1965, p166.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Occupat. Med.
Lastname
Gil
Firstname
Geraldo Perez
Record #
4950
Sex
M
Race
H
Birthdate
Oct. 28, 1926
Dthdate
Oct. 9, 1963
Nativity
Monterrey
State Country
Mexico
Issued
1960
Medschl
Univ. Nuevo Leon
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:1120‐21, Nov., 1963. Port.
Ref‐2
bro. of Drs. Jose L. Perez & Martha Perez Gil
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Laredo, TX
Specialty
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Lastname
Gilbert
Firstname
Allan Clay
Record #
1757
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 25, 1890
Dthdate Nativity
Irving
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 104.
Ref‐2
Father, Dr. Daniel Webster Gilbert was a pioneer, Irving,
Ref‐3
TX.  Fellow, Amer. Coll. Surg.  Member, Amer. Uro Assn.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Urology
Lastname
Gilbert
Firstname
Benjamin Porter
Record #
4951
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 18, 1868
Dthdate
March 5, 1957?
Nativity
Memphis
State
TN
Country Issued
1921
Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Marlin, TX
Specialty
Lastname
Gilbert
Firstname
Daniel Webster
Record #
297
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 31, 1854
Dthdate
July 16, 1930
Nativity
State
MS
Country Issued Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 16:148, Aug., 1930.
Ref‐2
** Obit: TSJM 26:465, Oct., 1930. Port.
Ref‐3
Three sons were physicians, Drs. T.C. & A.C. Gilbert of Dallas and
Ref‐4
Dr. F.M. Gilbert of Irving, TX.
TXStBd Location
Irving, TX
Specialty
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Lastname
Gilbert
Firstname
Franklin Monroe
Record #
1814
Sex
M
Race Birthdate
June 22, 1887
Dthdate
Sept. 26, 1982
Nativity
Irving
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 68:316, Nov.‐Dec., 1982.
Ref‐2
Sons, Dr. Clay Gilbert and Dr. F.M. Gilbert of Irving, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Irving, TX
Specialty
Lastname
Gilbert
Firstname
George Horace
Record #
5635
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 25, 1879
Dthdate
Feb. 17, 1945
Nativity
Hornsby
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:52, May., 1945.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Gilbert
Firstname
Helen Lynn
Record #
1802
Sex
F
Race
C
Birthdate
Sept. 9, 1949
Dthdate
June 26, 1981
Nativity
Bowling Green
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1976
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 67:196, July‐Aug., 1981. Port.
Ref‐2
Member, Amer. Acad. Neurology & Amer. Med. Women's Assn.
Ref‐3
** Obit: TX Med 77:82, Nov., 1981.
Ref‐4 TXStBd Location
Richardson, TX
Specialty
Neurology
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Lastname
Gilbert
Firstname
Howard Palmer
Record #
4952
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 30, 1908
Dthdate
Oct. 27, 1970
Nativity
Boulder
State
CO
Country Issued
1941
Medschl
Univ. Colorado School of Medicine, Denver
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Gilbert
Firstname
J.C.
Record #
1133
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 20, 1905
Nativity
State Country Issued Medschl
Barnes Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:154, Oct., 1905.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Chisholm, TX
Specialty
Lastname
Gilbert
Firstname
James Louis
Record #
3554
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Feb. 20, 1920
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 74:903, Mar. 27, 1920.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
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Lastname
Gilbert
Firstname
Joe Thorne
Record #
5874
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 7, 1905
Dthdate Nativity
Austin
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who...Physicians...(1938), p. 439.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Gilbert
Firstname
Joseph
Record #
2472
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 8, 1873
Dthdate
Oct. 11, 1951
Nativity
near Hornsby Bend
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 23:75‐76, June, 1927. Port. Fellow, Amer. Coll. Surgeons.
Ref‐2
Pres., TMA(60th), 1927‐28.  Member, Amer Coll Surg.
Ref‐3
** Bio: TSJM 45:7, Jan., 1949.  Pres., Travis Co. Med. Soc.
Ref‐4
** Obit: TSJM 47:794‐95, Nov., 1951. Port.
TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Gilbert
Firstname
Taylor Clyde
Record #
290
Sex
M
Race Birthdate
June 20, 1883
Dthdate
Apr. 3, 1963
Nativity
Grapevine
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 16:1, Jan., 1930.  Port.                       ** Obit: TSJM 59: 544, June 1963. Port.
Ref‐2
Pres, Dallas Co Med Soc., 1930.
Ref‐3
bros., Drs. F.M., of Irving & A.C. Gilbert, Walla Walla, WA
Ref‐4
** Obit: Dallas Med J 49:235, May, 1963.  Port.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Gilbreath
Firstname
Samuel Frank
Record #
4953
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 17, 1897
Dthdate
Jan. 3, 1945
Nativity
Quitman
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:617, Mar., 1945. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Gilcreest
Firstname
Jacob Edward
Record #
251
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 30, 1850
Dthdate
Mar. 18, 1926
Nativity
Near Atlanta
State
GA
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1876
Photo
Ref‐1
**Obit: Dallas Med J 12:82, April, 1926.       ** Port: TSJM Aug., 1905. Frontispiece.    Came to Texas in 1873.
Ref‐2
Pres, TMA (37th), 1905‐06.
Ref‐3
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 160‐1.  Grad. Date ‐ 1879.
Ref‐4
**Obit: TSJM 22:55, May, 1926. Port.  Fellow, Amer Coll Surg.
TXStBd Location
Gainesville, TX
Specialty
Gynecology
Lastname
Giles
Firstname
Henry Robert
Record #
6036
Sex
M
Race Birthdate
1876
Dthdate
Jan. 19, 1948
Nativity
Texarkana
State
AR
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:741‐2, Mar., 1948.
Ref‐2
Mayor of Corpus Christi, TX, 1937‐39.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
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Lastname
Giles
Firstname
Robert Byron
Record #
1500
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 22, 1888
Dthdate
Oct. 13, 1974
Nativity
Alba
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 60:546, Nov., 1974. Port.  ** Obit: TX Med 71(4):130, April 1975.  Port.
Ref‐2
Son was Dr. Robert B. Giles, Jr., Dallas, TX.
Ref‐3
Member, Amer. College Chest Phys.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med
Lastname
Giles
Firstname
Robert Winston
Record #
4954
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 16, 1906
Dthdate
1943
Nativity
Garland City
State
AR
Country Issued
1940
Medschl
Univ. Tennessee Medical College, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Lastname
Giles
Firstname
Roy G.
Record #
4955
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 30, 1888
Dthdate
Mar. 31, 1971
Nativity
Belton
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:115, June 1971.  Port.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 417.
Ref‐2
Chief of Radiology, VA Hosp. Marlin, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Marlin, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Gilkerson
Firstname
Nancy Louise
Record #
3468
Sex
F
Race
C
Birthdate
1899 ?
Dthdate
Nov. 28, 1963
Nativity
Guthrie
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** REF: Directory of Med. Women, 1949.  Newport, Ky : 1949. p. 187.
Ref‐2
Married Name ‐ Gilkerson‐Blackwell.
Ref‐3
** Obit: JAMA 187:628, Feb. 22, 1964.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
EENT
Lastname
Gill
Firstname
Atticus James
Record #
1633
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 8, 1914
Dthdate
Aug. 18, 1979
Nativity
Okmulgee
State
OK
Country Issued Medschl
Duke Univ. School of Medicine, Durham
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 65:240‐41, Sept.‐Oct., 1979. Port.
Ref‐2
Dean, U.T. Southwestern, Dallas, TX, 1955‐67.
Ref‐3
Member, TX Soc. Path & Amer Soc Clin Path.
Ref‐4
** Bio: Dallas Med J 63:287, June, 1977. Port.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Gill
Firstname
Dan C.
Record #
12064
Sex
M
Race Birthdate
1915?
Dthdate
Nov. 3, 1999
Nativity
State Country Issued Medschl
Duke University Medical School
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. V.13, p97, 2000.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Gill
Firstname
Earl King
Record #
13221
Sex
M
Race Birthdate
1902
Dthdate
Dec. 7, 1976
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(12):87, Dec. 1977.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
EENT?
Lastname
Gill
Firstname
James Pope
Record #
1715
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 14, 1900
Dthdate
Apr. 4, 1954
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 182.
Ref‐2
Worked in Gill Clinic, EENT specialists.
Ref‐3
** Obit: TSJM 50:553‐4, July, 1954.  Port.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
EENT
Lastname
Gill
Firstname
John Ellis
Record #
4957
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 27, 1925
Dthdate
Sept. 13, 1963
Nativity
Belen
State
NM
Country Issued
1949
Medschl
Univ. Chicago School of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:1124, Nov., 1963. (dod 9/12/1963)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Texarkana, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Gill
Firstname
John Minos Feemster
Record #
5474
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 30, 1868
Dthdate
Dec. 10, 1944
Nativity
Prescott
State
AR
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:563‐4, Feb., 1945. Port.
Ref‐2
He practiced in Burkburnett, TX, 1919‐28, and then served as physician
Ref‐3
at several state hospitals.
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Lastname
Gill
Firstname
Joseph Franklin
Record #
4958
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 13, 1872
Dthdate
June 18, 1939
Nativity
Princeton
State
AR
Country Issued
1936
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Practiced in Arkansas for over 30 years before moving to TX.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Gill
Firstname
Katherine Earle
Record #
8040
Sex
F
Race
C
Birthdate
Dec. 7, 1948
Dthdate
Jan. 13, 1997
Nativity
Lafayette
State
LA
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1976
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Jan. 14, 1997, p. 16A.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Clear Lake, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Gill
Firstname
William Davis
Record #
4959
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 24, 1895
Dthdate
May 24, 1951
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Vanderbilt Univ. School of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Who's Who...Physicians...(1938), p. 441. (Born‐Nov. 24, 1896)
Ref‐2
** Obit: TSJM 48:618, Aug., 1952. port. (Birth ‐ Nov. 24, 1896)
Ref‐3
Fellow, Amer. Coll. of Surgeons.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
EENT
Lastname
Gillen
Firstname
George Hamilton
Record #
4960
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 21, 1892
Dthdate
Mar. 24, 1969
Nativity
South Pittsburg
State
TN
Country Issued
1918
Medschl
Vanderbilt Univ. School of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Gillespie
Firstname
C. C.
Record #
1549
Sex
M
Race Birthdate
1822
Dthdate
1887
Nativity
Tuscaloosa County
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 167.
Ref‐2
Moved to Dallas, TX in 1867.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Gillespie
Firstname
Charles H.
Record #
5238
Sex
M
Race Birthdate
1914
Dthdate Nativity
Bartlett
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 59.
Ref‐2
Pres. Texas Medical Assoc. ‐ oral history at TMA.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Gillespie
Firstname
Charles Willis
Record #
11837
Sex
M
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2357 (b&w) 1959.                ** Port: HCMS 1965, p166.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Gillespie
Firstname
Leigh Daniel
Record #
4961
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 21, 1869
Dthdate
1945?
Nativity
Chapple Hill
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Gillespie
Firstname
W. E.
Record #
233
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 5, 1853
Dthdate
Feb. 3, 1923
Nativity
Fayette County
State
TN
Country Issued Medschl
Alabama Medical College, Mobile
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 9:28, Feb., 1923.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Grand Prairie, TX
Specialty
Lastname
Gilless
Firstname
Clyde
Record #
13369
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 14, 1946
Dthdate
Nov. 6, 2008
Nativity
San Marcos
State
TX
Country Issued Medschl
UT Health Science Center, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1978
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 11/7/2008.
Ref‐2
** Port: Harris County Med. Soc.  2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Gillett
Firstname
Leah J.
Record #
4962
Sex Race Birthdate
1876
Dthdate
Apr. 20, 1960
Nativity
Geneva
State Country
Switzerland
Issued
1921
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Gillett
Firstname
Robert Bruce
Record #
11889
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
June 13, 2004
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
**Obit: Houston Chronicle 6/15/2004. Port.
Ref‐2
Chief of Ophthalmology, Park Plaza Hospital, Houston, TX
Ref‐3
Faculty UTHSC, Houston.
Ref‐4 TXStBd Location
Houton, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Gillett
Firstname
William Roswell
Record #
4033
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 28, 1868
Dthdate
July 30, 1937
Nativity
San Marcos
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. of Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:477‐8, Oct., 1937. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cuero, TX
Specialty
Lastname
Gilliam
Firstname
Cecil Hughes
Record #
4963
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 13, 1910
Dthdate
Feb. 16, 1949
Nativity
Haskell
State
TX
Country Issued
1939
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:265, Apr., 1949. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
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Lastname
Gilliam
Firstname
Hiram R.
Record #
2829
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 25, 1873
Dthdate
Feb. 11, 1938
Nativity
Vernon
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:254, July, 1938.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Allergy
Lastname
Gilliam
Firstname
J.B.J.
Record #
2205
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 20, 1849
Dthdate
Dec. 11, 1924
Nativity
Gallatin
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1878
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:633, Mar., 1925.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Italy, TX
Specialty
Lastname
Gilliam
Firstname
James Neil
Record #
1863
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 30, 1936
Dthdate
June 6, 1984
Nativity
Goldwaithe
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1964
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 70:259, July‐Aug., 1984.
Ref‐2
Faculty, U.T. Southwestern.  Member, Amer. Soc. Clin. Investigation &
Ref‐3
Amer. Derm. Assn.
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Dermatology
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Lastname
Gillick
Firstname
Roy Harry
Record #
13457
Sex
M
Race
C
Birthdate
1934
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Western Ontario, London
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1959
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Gilmer
Firstname
P. (Peachy) Ridgway
Record #
12748
Sex
M
Race
C
Birthdate
1932
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005, 2007.  ** Ref: Baker‐History of Pathology in Texas, var. pp.
Ref‐2
Pres. TX Society of Pathologists 1987.
Ref‐3
** Ref: Burns: Centennial History (2003), various pp.
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Gilmore
Firstname
George Irvin
Record #
4964
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 1, 1894
Dthdate Nativity
Boise City
State
ID
Country Issued
1930
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Gilmore
Firstname
Howard
Record #
4645
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 24, 1867
Dthdate
Dec. 26, 1941
Nativity
Hayes
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:757‐8, Mar., 1942. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Turkey, TX
Specialty
Lastname
Gilmore
Firstname
M.E.
Record #
3597
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 8, 1870
Dthdate
Dec. 2, 1933
Nativity
Aledo
State
IL
Country Issued Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:607‐08, Jan., 1934. Port.
Ref‐2
Faculty, Fort Worth Medical School.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Gilpin
Firstname
George Seeley
Record #
4965
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 12, 1887
Dthdate
Nov. 24, 1953
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1919
Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Ranger, TX
Specialty
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Lastname
Gilstrap
Firstname
W.D.
Record #
2586
Sex
M
Race Birthdate
July 10, 1867
Dthdate
Dec. 14, 1928
Nativity
Meridian
State
MS
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:727‐28, Feb., 1929.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wheelock, TX
Specialty
Lastname
Ginderske‐Henniger
Firstname
Monica Mary
Record #
1987
Sex
F
Race Birthdate
Jan. 1, 1930
Dthdate
Jan. 2, 1987
Nativity
State Country Issued Medschl
Loyola Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 73:98, Apr., 1987.
Ref‐2
Member, Amer. Soc. Anesthes & TX Soc. Anesthes.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Gingrich
Firstname
Wendell Daniel
Record #
4966
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 20, 1904
Dthdate
May 2, 1963
Nativity
Orwigsbury
State
PA
Country Issued
1949
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:542, June, 1963. Port.
Ref‐2
brother of Drs. F.W. & Newell S. Gingrich, Reading PA & Columbia, MO
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Ginn
Firstname
Louis Holmes
Record #
4967
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 3, 1902
Dthdate
Oct. 23, 1971
Nativity
Berryville
State
VA
Country Issued
1955
Medschl
Medical College of Virginia, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Military Med.
Lastname
Ginn
Firstname
Robert J.
Record #
12431
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 30, 1935
Dthdate
Dec. 20, 2005
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued Medschl
University of Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 12/20/2005.
Ref‐2
faculty UTMB
Ref‐3
husband of Dr. Norma C. Kameyer.
Ref‐4 TXStBd Location
Hitchcock, TX
Specialty
Psychology
Lastname
Gipson
Firstname
Carie D.
Record #
110
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 22, 1897
Dthdate
July 27, 1955
Nativity
Braxton
State
MS
Country Issued
1927
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:665, Sept., 1955. Port.
Ref‐2
Pres., Bee‐Live Oak‐McMullen Co. Med. Soc., 1947.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Three Rivers, TX
Specialty
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Lastname
Gipson
Firstname
William Madison
Record #
2184
Sex
M
Race Birthdate
July 3, 1874
Dthdate
Dec. 13, 1924
Nativity
Daniels
State
MS
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:633, Mar., 1925.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lytle, TX
Specialty
Lastname
Girard
Firstname
Joseph Basil
Record #
4093
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 25, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1867
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 71:1157, Oct. 5, 1918.  Member, Assn Military Surg U.S.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Girard
Firstname
Louis Joseph
Record #
7546
Sex
M
Race
C
Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1175, b&w, 1954.                ** Port: HCMS 1965, p166.
Ref‐2
** Bio: Houston Chronicle, May 7, 1997, p. 1D & 10D.  Port.
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Girard
Firstname
Percy M
Record #
1991
Sex
M
Race Birthdate
1898
Dthdate
June 8, 1987
Nativity
Lafayette
State
LA
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 73:230, Aug., 1987.
Ref‐2
Member, Amer. Orthopedic Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Girdner
Firstname
William Haywood
Record #
6748
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 8, 1871
Dthdate
Sept. 7, 1951
Nativity
Hunt County
State
TX
Country Issued Medschl
Chattanooga Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:849, Dec., 1951.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Abernathy, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Gist
Firstname
Emory Howard
Record #
4968
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 28, 1885
Dthdate
July 17, 1971
Nativity
Fristoe
State
MO
Country Issued
1946
Medschl
Barnes Univ. Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Gist
Firstname
Robert D.
Record #
7012
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 13, 1882
Dthdate
Mar. 22, 1955
Nativity
Era
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:290, May, 1955.  Port.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
Lastname
Given
Firstname
Frank Isaac
Record #
4969
Sex
M
Race
C
Birthdate
1861 ?
Dthdate Nativity
Wales
State
ME
Country Issued
1917
Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Givens
Firstname
James Martin
Record #
6666
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 4, 1876
Dthdate
Jan. 10, 1951
Nativity
Texarkana
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:208, Mar., 1951.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Givens
Firstname
Jessie Lincoln
Record #
6652
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued
1916
Medschl
Hering Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Bowie, TX
Specialty
Lastname
Givens
Firstname
W.T.
Record #
3644
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 8, 1861
Dthdate
June 14, 1934
Nativity
Parker County
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
TN
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:302, Aug., 1934.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Abernathy, TX
Specialty
Lastname
Gladney
Firstname
Samuel M.
Record #
1557
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 13, 1921
Nativity
Harmony Hill
State
TX
Country Issued Medschl
Univ Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1877
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:45, May, 1921.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Terrell, TX
Specialty
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Lastname
Glanges
Firstname
Evalea
Record #
12049
Sex
F
Race Birthdate
1940
Dthdate
Feb. 27, 1999
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1966
Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. 1999, v.12, no.3, p.209, July.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Glantzberg
Firstname
Herman
Record #
4970
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 13, 1910
Dthdate
Jan. 5, 1966
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1937
Medschl
Univ. Berlin
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1936
Photo
N
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1047 1954 (b&w), N‐2297 (b&w) 1958
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, p167.
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Glasco
Firstname
Fred Harrison
Record #
4971
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 22, 1888
Dthdate
July 17, 1927
Nativity
Alto Pass
State
IL
Country Issued
1921
Medschl
Loyola Univ. Medical Dept., Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Glascock
Firstname
Robert Lee
Record #
4972
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 11, 1868
Dthdate
Mar. 23, 1937
Nativity
Elizabethtown
State
KY
Country Issued
1920
Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Glaser
Firstname
Russell
Record #
4973
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 27, 1908
Dthdate Nativity
Renfrow
State
IL
Country Issued
1935
Medschl
Kansas City College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Glasier
Firstname
William Albert
Record #
4974
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 8, 1913
Dthdate
Oct. 29, 1947
Nativity
Aberdeen
State
SD
Country Issued
1946
Medschl
Univ. Colorado School of Medicine, Denver
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:607‐8, Jan., 1948.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Glass
Firstname
Edwin Blanchard
Record #
4975
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904 ?
Dthdate
Dec. 6, 1946
Nativity
Lott
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Glass
Firstname
Henry Goodwin
Record #
11698
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 8, 1925
Dthdate Nativity
Uniontown
State
AL
Country Issued Medschl
University of Alabama Medical College
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2161 (b&w) 1956                  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.156
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, p167.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Glass
Firstname
J. Weir
Record #
1344
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:265, Nov., 1918.
Ref‐2
Had moved to Dallas, TX from Indiana just a few months
Ref‐3
before his death.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Glass
Firstname
John B.
Record #
4976
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 11, 1880
Dthdate
Aug. 1, 1950
Nativity
Marthaville
State
LA
Country Issued
1928
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Glass
Firstname
John Wiley
Record #
4021
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 5, 1867
Dthdate
June 9, 1937
Nativity
Spring Place
State
GA
Country Issued Medschl
Atlanta College of Physicians & Surgeons
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:405‐6, Sept., 1937.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bloomburg, TX
Specialty
Lastname
Glass
Firstname
Marcia Jean Brotchie
Record #
12807
Sex
F
Race
C
Birthdate
1938
Dthdate
Dec. 17, 2006
Nativity
Adelaide
State Country
South Australia
Issued Medschl
University of Sydney School of Medicine
Msstate
Mscntry
Australia
Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc 20(2):139, Apr. 2007.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Dermatology
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Lastname
Glass
Firstname
Roy Judgson
Record #
336
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 12, 1883
Dthdate
Apr. 12, 1944
Nativity
Farmersville
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 30:93, July, 1944.
Ref‐2
TX St. Bd. File‐Death Date: Apr. 14, 1944.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Glass
Firstname
Thomas Graham
Record #
4977
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 8, 1899
Dthdate
Feb. 10, 1969
Nativity
Lott
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:111, June 1969.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Marlin, TX
Specialty
Proctology
Lastname
Glass
Firstname
Thomas William
Record #
111
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 23, 1888
Dthdate
Feb. 26, 1955
Nativity
Cedar Hill
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:230, Apr., 1955.
Ref‐2
Pres, Hidalgo‐Starr Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Weslaco, TX
Specialty
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Lastname
Glass
Firstname
Willard Griffith
Record #
11363
Sex
M
Race Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1604 1954 (b&w).
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Glassman
Firstname
Arthur L.
Record #
11128
Sex
M
Race Birthdate
1914
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Iowa
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1194 1954 (b&w).                ** Port: HCMS 1965, 0167.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Glassman
Firstname
Leon
Record #
4978
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 24, 1885
Dthdate
May, 18, 1962
Nativity
Racionz
State Country
Poland
Issued
1947
Medschl
Univ. Illinois College of Medicine, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Glatzau
Firstname
Lewis William
Record #
4979
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 1, 1889
Dthdate
Dec. 14, 1954
Nativity
Meadville
State
PA
Country Issued
1929
Medschl
Univ. Maryland School of Medicine, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Glatzer
Firstname
George Leonard
Record #
4980
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 28, 1910
Dthdate Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1938
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Glatzmayer
Firstname
Herman Anthony
Record #
4981
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 6, 1862
Dthdate
May 2, 1942
Nativity
Brooklyn
State
NY
Country Issued
1923
Medschl
Long Island Medical College, Brooklyn
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Glauner
Firstname
Frederick Earl
Record #
4982
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 6, 1883
Dthdate
Oct. 25, 1956
Nativity
Findlay
State
OH
Country Issued
1924
Medschl
Hahneman Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Gleason
Firstname
Margaret Daley
Record #
3846
Sex
F
Race Birthdate
June 8, 1912
Dthdate Nativity
Russel
State Country
Canada
Issued Medschl
Univ. Toronto
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Bio: Biog. Directory Amer. Psy. Assn., New York : 1950. p. 289.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Gleason
Firstname
Robert Long
Record #
4983
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 25, 1912
Dthdate
Nov. 11, 1972
Nativity
Scranton
State
PA
Country Issued
1948
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 57.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Gleghorn
Firstname
Tom G.
Record #
13081
Sex
M
Race
C
Birthdate
1940
Dthdate
Oct. 13, 1974
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
M
Graddate
1966
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(4):130, April 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Tyler, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Glen
Firstname
John King
Record #
4984
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 16, 1899
Dthdate
July 13, 1969
Nativity
Cleburne
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine v.65 no.10, p125, Oct. 1969.  Port.  ** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1043 1954 (b&w).
Ref‐2
Pres, HCMS 1953.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Glenn
Firstname
Charles Foster
Record #
4985
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 26, 1887
Dthdate
June 1, 1958
Nativity
Marissa
State
IL
Country Issued
1920
Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Glenn
Firstname
Joseph Earl
Record #
4986
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 24, 1888
Dthdate
Nov. 27, 1954
Nativity
Marissa
State
IL
Country Issued
1920
Medschl
St. Louis Univ. School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Glenn
Firstname
Russell Park
Record #
4236
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 10, 1874
Dthdate
Jan. 2, 1938
Nativity
near Eatonton
State
GA
Country Issued Medschl
Atlanta College of Physicians & Surgeons
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:62, May, 1938. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Abilene, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Glenn Thompson
Firstname
Howard
Record #
10695
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 25, 1909
Dthdate Nativity
Olney
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Bio: Memoirs… [Privately published, 1995]
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Alice, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Glier
Firstname
James Randall
Record #
4987
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 13, 1913
Dthdate
June 26, 1970
Nativity
Fort Thomas
State
KY
Country Issued
1946
Medschl
Univ. Cincinnati College of Medicine
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Opthalmology
Lastname
Glover
Firstname
Frank Scott
Record #
7337
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 20, 1914
Dthdate
July 25, 1936
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Atlanta College of Physicians & Surgeons
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 107:1319, Oct. 17, 1936.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Hypnosis
Lastname
Glover
Firstname
Frank Scott
Record #
12488
Sex
M
Race
C
Birthdate
1914
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1244 (b&w) 1954                 ** Port: HCMS 1965, p167.
Ref‐2
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.157.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Glover
Firstname
George Edward
Record #
4988
Sex
M
Race Birthdate
July 29, 1887
Dthdate
1954?
Nativity
Omaha
State
NE
Country Issued
1909
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tivoli, TX
Specialty
Lastname
Glover
Firstname
Leonard Andrew
Record #
6296
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 15, 1902
Dthdate
July 21, 1949
Nativity
Paducah
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:794, Nov., 1949. Port.
Ref‐2
Member, TX Radiology Soc. & Rad. Soc. of No. Amer.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Glover
Firstname
Milton Hall
Record #
4990
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 15. 1888
Dthdate
June 19, 1951
Nativity
MacKenzie
State
TN
Country Issued
1915
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Fellow, Amer. Coll. Radiology.  Pres, TX Radiological Soc.
Ref‐2
** Bio: Who's Who...Physicians...(1938), p. 446‐7.
Ref‐3
** Obit: TSJM 47:671, Sept., 1951.  Port.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Glynn
Firstname
John Hubert
Record #
4991
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 3, 1902
Dthdate
Feb. 14, 1973
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1957
Medschl
Univ. Chicago School of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Stephenville, TX
Specialty
Lastname
Goar
Firstname
Everett Logan
Record #
4992
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 13, 1886
Dthdate
Apr. 25, 1971
Nativity
Clinton County
State
IN
Country Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:126, July 1971. Port.  ** Bio: Who's Who...Physicians...(1938), p. 447.   ** Port: HCMS 1965, 2005.  Pres. HCMS 1922.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1648 (b&w) 1954, P&N 445 1961.
Ref‐3
framed portrait, Library 1st floor.  Faculty BCM.
Ref‐4
** Bio: Harris Co Med Soc Bull., Apr., 1971, p. 15, 20.  Port.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Gober
Firstname
J. Davis
Record #
1263
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 18, 1861
Dthdate
Jan. 2, 1914
Nativity
Calhoun County
State
MS
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 9:331, Feb., 1914.
Ref‐2
Moved to TX in 1883 and to Beaumont, TX in 1893.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
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Lastname
Gober
Firstname
J.M.
Record #
4483
Sex
M
Race Birthdate
July 4, 1866
Dthdate
Mar. 21, 1940
Nativity
Banner
State
MS
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:69, May, 1940.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Gober
Firstname
Olin Farris
Record #
5703
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 14, 1878
Dthdate
Jan. 26, 1946
Nativity
Jackson County
State
GA
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:687, Apr., 1946. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg. Son, Dr. Olin B. Gober of Temple, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Lastname
Gocke
Firstname
Thomas Vincent
Record #
4993
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 5, 1899
Dthdate
Feb. 9, 1963
Nativity
Piedmont
State
WV
Country Issued
1925
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Godat
Firstname
Joseph L..
Record #
12012
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 21, 1930
Dthdate
Mar. 9, 2004
Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued Medschl
University of Missouri Medical School
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC: 2004 v.17, p.269, July.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Godbey
Firstname
John Campbell
Record #
4994
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 11, 1914
Dthdate
May 7, 1959
Nativity
Fayette
State
MO
Country Issued
1944
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Goddard
Firstname
Charles Walter
Record #
2474
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 14, 1869
Dthdate
Mar. 14, 1927
Nativity
Fayetteville
State
AR
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:70‐71, May, 1927. Port.  ** Bio: Cox, Hist Pub Health in Texas (1950):64.  Port.
Ref‐2
Served as TX State Health Officer. Practiced in Holland, TX for 18
Ref‐3
years.  Tried to organize the physicians in Holland, TX into a
Ref‐4
community clinic.
TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Public Health
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Lastname
Goddard
Firstname
George Michael
Record #
4007
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 6, 1867
Dthdate
May 11, 1937
Nativity
Rankin County
State
MS
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:277, July, 1937.  Pres, Ellis Co Med Soc., 1930.
Ref‐2
Brother, Dr. R.E.L. Goddard, Dallas, TX.  Father was Dr. George H.
Ref‐3
Goddard.
Ref‐4 TXStBd Location
Waxahachie, TX
Specialty
Lastname
Goddard
Firstname
Roy Keene
Record #
112
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 22, 1884
Dthdate
Jan. 25, 1955
Nativity
Wayne
State
WV
Country Issued
1931
Medschl
Oklahoma Univ. Medical College
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Goddard
Firstname
Walter Crosthwait
Record #
4995
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 30, 1901
Dthdate
Sept. 24, 1971
Nativity
Holland
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Vanderbilt Univ. School of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med Nov. 1971; 67(11):138‐9.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Obstetrics
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Lastname
Godfrey
Firstname
George Meyers
Record #
4996
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 26, 1869
Dthdate
June 26, 1934
Nativity
Richland
State
WI
Country Issued
1926
Medschl
National Univ. Medical Dept., Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Godfrey
Firstname
William Aubrey
Record #
12142
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 9, 1931
Dthdate Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.157
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Godley
Firstname
Louis Oscar
Record #
4997
Sex
M
Race
C
Birthdate
1886 ?
Dthdate
Mar. 7, 1971
Nativity
Drane
State
TX
Country Issued
1913
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:143, May 1971.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Goehring
Firstname
Harrison Dilwyn
Record #
4998
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 15, 1905
Dthdate
Jan. 17, 1950
Nativity
Pittsburgh
State
PA
Country Issued
1945
Medschl
Univ. Pittsburgh School of Medicine
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Goehring
Firstname
Harry Morgan
Record #
4999
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 28, 1881
Dthdate
Nov. 8, 1966
Nativity
Cecil
State
PA
Country Issued
1921
Medschl
Philadelphia College & Infirmary of Osteopathy
Msstate
PA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Goens
Firstname
Ray W.
Record #
11094
Sex
M
Race Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1144 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, p168.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Goeth
Firstname
Carl
Record #
11981
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
son of Dr. Richard Anton Goeth, San Antonio
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Goeth
Firstname
Richard Anton
Record #
5747
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 3, 1874
Dthdate
Jan. 1, 1960
Nativity
Cypress Mill
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** REF: Casey: Biog Ency Pathologists(1963), p. 132‐3.      ** Obit: TSJM 56:324, Apr., 1960. Port
Ref‐2
father of Dr. Carl Goeth, San Antonio, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Goetz
Firstname
Georg Viktor Alfred
Record #
5000
Sex
M
Race
C
Birthdate
1892 ?
Dthdate
Sept. 13, 1947
Nativity
Nuernberg
State Country
Germany
Issued
1924
Medschl
Univ. Medicine, Munich
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Goetz
Firstname
Joseph Theodor
Record #
5001
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 25, 1909
Dthdate
Feb. 12, 1962
Nativity
Seguin
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
St. Louis Univ. School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:872, Oct. 1962. Port.
Ref‐2
Pres. Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Seguin, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Goff
Firstname
Gomer Flow
Record #
696
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 12, 1895
Dthdate
Feb. 3, 1960
Nativity
Pilot Point
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Johns Hopkins Univ. Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 46:148, Mar., 1960.  Port.                  ** Obit: TSJM 56:256, Mar., 1960. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer College Surg.  Member, TX Surg Soc.
Ref‐3
Pres, TX Assn Obstet & Gyn.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Goff
Firstname
Harry Louis
Record #
5002
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 26, 1898
Dthdate
Apr. 19, 1958
Nativity
Chester
State
PA
Country Issued
1927
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Goffman
Firstname
Emanuel
Record #
113
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 13, 1900
Dthdate Nativity
Jersey City
State
NJ
Country Issued
1947
Medschl
Eclectic Medical College
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Goforth
Firstname
John Lawrence
Record #
323
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 24, 1897
Dthdate
Sept. 5, 1985
Nativity
Beeville
State
TX
Country Issued Medschl
Johns Hopkins Univ. Med School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 28:2, Jan., 1942.  Port.  ** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963) p132.
Ref‐2
** Bio: Who's Who...Physicians...(1938), p. 449.
Ref‐3
Pres, Dallas Co. Med. Soc., 1942.  TX Soc Path 1931.
Ref‐4
** Obit: Dallas Med J 71:308‐09, Oct., 1985. Port.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Goggans
Firstname
Diane Sartor
Record #
12839
Sex
F
Race Birthdate
Mar. 20, 1924
Dthdate
Sept. 7, 1969
Nativity
Alto
State
LA
Country Issued Medschl
LSU School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med v.65 no12, p102, Dec. 1969.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Goggans
Firstname
Eliza Ann Sartor
Record #
4748
Sex
F
Race Birthdate
Mar. 20, 1924
Dthdate
Sept. 7, 1969
Nativity
Alto
State
LA
Country Issued
1964
Medschl
Louisiana State Univ. Medical School, Baton Rouge
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 65:102, Dec., 1969.  First name ‐‐ Diane.
Ref‐2
Fellow, Coll Amer Pathologists.   (Death date‐Sept. 8, 1969)
Ref‐3
Husband, Dr. Albert M. Goggans, of Fort Worth, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Goggans
Firstname
Roy
Record #
475
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 25, 1889
Dthdate
Nov. 4, 1956
Nativity
Aquilla
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. School of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 42: 636, Nov., 1956.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 53:63, Jan., 1957.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Gol
Firstname
Alexander
Record #
12491
Sex
M
Race Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Guy's Hospital Medical School, London
Msstate
Mscntry
England
Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p168.
Ref‐2
faculty BCM.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neurosurgery
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Lastname
Gold
Firstname
Henry Raphael
Record #
5005
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 21, 1893
Dthdate
Jan. 5, 1965
Nativity
Gralvo
State Country
Russia
Issued
1934
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Who's Who...Physicians...(1938), p. 449.
Ref‐2
Nativity‐Grovero, Russia.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Neuro‐Psych.
Lastname
Gold
Firstname
Jacob Charles
Record #
11723
Sex
M
Race Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2200 (b&w) 1957                 ** Port: HCMS 1965, p168.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Goldberg
Firstname
Abraham Isaac
Record #
13182
Sex
M
Race
C
Birthdate
1902
Dthdate
May 7, 1976
Nativity
Baltimore
State
MD
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(12):113, Dec. 1976.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Gastroenterolog
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Lastname
Goldberg
Firstname
Michael N.
Record #
11264
Sex
M
Race Birthdate
1917
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Louisiana
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1447 1954 (b&w).                 ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Goldberg
Firstname
Sylvan Segal
Record #
5004
Sex
M
Race
C
Birthdate
1895
Dthdate
Mar. 15, 1964
Nativity
Palestine
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Goldbloom
Firstname
Isador
Record #
5006
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 16, 1895
Dthdate
Jan. 28, 1963
Nativity
Denver
State
CO
Country Issued
1921
Medschl
Univ. Colorado School of Medicine, Denver.
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Goldfain
Firstname
Samuel Joseph
Record #
5007
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 27, 1899
Dthdate
Jan. 17, 1958
Nativity
Bucharest
State Country
Romania
Issued
1926
Medschl
George Washington Univ. School of Medicine, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Goldings
Firstname
Eliot Alan
Record #
2454
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 4, 1988
Nativity
Boston
State
MA
Country Issued Medschl
Univ. Vermont College of Medicine, Burlington
Msstate
VT
Mscntry Degree
MD
Graddate
1973
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 74:44, Feb., 1988.
Ref‐2
Faculty, U.T. Southwestern.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Goldstein
Firstname
Hyman Isaac
Record #
114
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 2, 1887
Dthdate
1955
Nativity
Baltimore
State
MD
Country Issued
1949
Medschl
Univ. of Pennsylvania
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Goldstein
Firstname
Louis
Record #
4355
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 12, 1861
Dthdate
June 25, 1939
Nativity
Malmo
State Country
Sweden
Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:322‐3, Aug., 1939. Port.
Ref‐2
Member, TX Railway Surg. and Nat'l Assn. Railway Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Golladay
Firstname
Robert McReynolds
Record #
5008
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 9, 1913
Dthdate
Feb. 26, 1967
Nativity
Whitesboro
State
TX
Country Issued
1942
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wills Point, TX
Specialty
Lastname
Gondolf
Firstname
Harold Joseph
Record #
5009
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 20, 1891
Dthdate
June 2, 1949
Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued
1938
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:668, Sept., 1949. Port. (Death Date‐June 3, 1949)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Gonzales
Firstname
Angel G.
Record #
11639
Sex Race Birthdate
1899
Dthdate
1971
Nativity
State Country Issued Medschl
Guadalajara
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine, Dec. 1971                                  ** Port: HCMS 1965, p169.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2063 (b&w) 1955
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Gonzales
Firstname
Virginia L'del Vallado
Record #
3479
Sex
F
Race
H
Birthdate
1878 ?
Dthdate Nativity
Toluca
State Country
Mexico
Issued
1921
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Y
Ref‐1
Professor of obstetrics from Hospital de Maternidad de Infancia, Toluca, Mexico
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Midwife
Lastname
Gonzalez
Firstname
Angel G.
Record #
5010
Sex
M
Race
H
Birthdate
1899
Dthdate
Sept. 11, 1971
Nativity
Juchipila, Zacatecas
State Country
Mexico
Issued
1927
Medschl
College of Medicine of Guadalajara, Jalisco
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med Nov. 1971; 67(11):140.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Gonzalez
Firstname
Jesus Lozano
Record #
5012
Sex
M
Race
H
Birthdate
1870 ?
Dthdate Nativity
Nuevo Leon
State Country
Mexico
Issued
1914
Medschl
School of Medicine of Monterrey, Nuevo Leon
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Eagle Pass, TX
Specialty
Lastname
Gonzalez
Firstname
Joaquin
Record #
5013
Sex
M
Race
H
Birthdate
Feb. 19, 1895
Dthdate
May 27, 1964
Nativity
Mapimi
State Country
Mexico
Issued
1924
Medschl
National Univ. Mexico Medical School
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Laredo, TX
Specialty
Lastname
Gonzalez
Firstname
Jorge Mario
Record #
13525
Sex
M
Race
H
Birthdate
Feb. 17, 1953
Dthdate
Aug. 22, 2009
Nativity
Guatemala City
State Country
Guatemala
Issued Medschl
Universidad de San Carlos
Msstate
Mscntry
Guatemala
Degree
MD
Graddate
1977
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 8/26‐27/2009.  Port.
Ref‐2
** Port: Harris County Med. Soc. 2005.
Ref‐3
Ref‐4
20 years at Methodist Hospital.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pulm/Crit Care
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Lastname
Gonzalez
Firstname
Juan C.
Record #
8171
Sex
M
Race
H
Birthdate
Jan. 23, 1911
Dthdate
May 8, 1998
Nativity
Rio Grande
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, May 9, 1998, p. 34A.
Ref‐2
Practiced in Benevides, TX from 1945‐1990.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Benavides, TX
Specialty
Lastname
Gooch
Firstname
Billy Allen
Record #
5014
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 19, 1929
Dthdate
Aug. 25, 1968
Nativity
Hammond
State
IA
Country Issued
1955
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Anesthesiology
Lastname
Gooch
Firstname
Frank Brank
Record #
5676
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 17, 1888
Dthdate
Oct. 8, 1945
Nativity
La Grange
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:441, Dec., 1945. Port.
Ref‐2
Father was Dr. Joel M. Gooch. Son, Dr. Frank B. Gooch, Jr.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Gooch
Firstname
James Oliver
Record #
12143
Sex
M
Race
C
Birthdate
1913
Dthdate Nativity
Indian Gap
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.158
Ref‐2
faculty Baylor University School of Medicine, Houston 1949‐51
Ref‐3
son of James Walter Gooch MD, Shamrock, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Midland, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Gooch
Firstname
James Walter
Record #
5015
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 1, 1882
Dthdate
Feb. 5, 1972
Nativity
RoansPrairieGrimesCty
State
TX
Country Issued
1911
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(4):150, April 1972.  Port.
Ref‐2
One document indicates Gaines County, TX for nativity.
Ref‐3
father of James Oliver Gooch MD, Midland, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Shamrock, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Gooch
Firstname
Joel Mathis
Record #
2478
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 1, 1858
Dthdate
Apr. 11, 1927
Nativity
Winona
State
MS
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:159, June, 1927. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Temple, TX
Specialty
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Lastname
Gooch
Firstname
Lewis Melvin
Record #
2779
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 24, 1893
Dthdate
Apr. 10, 1930
Nativity
Paris
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:328, Aug., 1930.
Ref‐2
TX St. Bd. File‐Death Date: April 11, 1930.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Paris, TX
Specialty
Lastname
Good
Firstname
Louis Porter
Record #
3068
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 27, 1896
Dthdate
July 19, 1970
Nativity
York
State
SC
Country Issued
1929
Medschl
Johns Hopkins Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Physicians of the Mayo Clinic...(1937), p. 504‐5.  Port.  ** Obit: TX Med 66:124, Sept. 1970.  Port.
Ref‐2
** Bio: Who's Who...Physicians...(1938), p. 454.  (Surgeon).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Texarkana, TX
Specialty
Oncology
Lastname
Goodall
Firstname
C. L.
Record #
3205
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 25, 1886
Dthdate
Oct. 6, 1931
Nativity
Valley Mills
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:627‐28, Dec., 1931. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
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Lastname
Goodall
Firstname
Robert J.
Record #
7825
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate
Sept. 10, 1996
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Sept. 11, 1996, p. 20A.  Port. ** Port: HCMS 1965, p169.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1010 1954 (b&w)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neurogsurgery
Lastname
Goode
Firstname
Emmette Preston
Record #
5016
Sex
M
Race
C
Birthdate
1890 ?
Dthdate
June 24, 1970
Nativity
Quinlan
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Greenville, TX
Specialty
Lastname
Goode
Firstname
John Vivian
Record #
13288
Sex
M
Race Birthdate
1900
Dthdate
Feb. 14, 1989
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued Medschl
Johns Hopkins University Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 75(2):87, Apr/May 1989.
Ref‐2
faculty Baylor, Southwestern.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Goode
Firstname
John William
Record #
10793
Sex
M
Race
C
Birthdate
1886
Dthdate
Aug. 30, 1959
Nativity
Holland
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:990, Dec., 1959. Port.
Ref‐2
Pres. Bexar Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Goodloe
Firstname
Ernest Reuel
Record #
5017
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 16, 1878
Dthdate
Oct. 23, 1948
Nativity
Milton
State
TN
Country Issued
1925
Medschl
Univ. Nashville Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Goodloe
Firstname
N. Maxwell
Record #
11489
Sex
M
Race Birthdate
1910
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Virginia Medical School
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1813 (b&w) 1954                ** Port: HCMS 1965, p169.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Goodman
Firstname
Aubrey Louis
Record #
5018
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 4, 1904
Dthdate
Mar. 7, 1972
Nativity
Lott
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Rush Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(4):148‐9, April 1972.  Port.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.158.
Ref‐2 Ref‐3
father of James Goodman MD, Dallas, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Endocrinology
Lastname
Goodman
Firstname
Max
Record #
5019
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 2, 1909
Dthdate
Oct. 22, 1960
Nativity
Boston
State
MA
Country Issued
1946
Medschl
Tufts College Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Goodman
Firstname
Melvin B.
Record #
12601
Sex
M
Race Birthdate
1924
Dthdate
July 15, 2006
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued Medschl
Cornell University Medical College, Ithaca
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 7/30/2006 ‐ forensic psychiatrist.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston,TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Goodman
Firstname
Thomas L.
Record #
5748
Sex
M
Race Birthdate
1882
Dthdate Nativity
Springtown
State
TX
Country Issued Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** REF: Casey: Biog Ency Pathologists(1963), p. 134.         ** Obit: TSJM 55:989, Dec., 1959.
Ref‐2
Pres. Tarrant Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
EENT
Lastname
Goodman
Firstname
William J.
Record #
2673
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 27, 1921
Nativity
State Country Issued Medschl
Medical College of South Carolina, Charleston
Msstate
SC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1855
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 77:957, Sept. 17, 1921.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Tyler, TX
Specialty
Lastname
Goodnight
Firstname
James Edgar
Record #
13192
Sex
M
Race Birthdate
1906
Dthdate
Aug. 27, 1976
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(3):95, Mar. 1977.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Goodnight
Firstname
Thomas Luther
Record #
6031
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 19, 1888
Dthdate
Feb. 9, 1948
Nativity
Holland
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:803, Apr., 1948.  Port.
Ref‐2
Pres, Burleson Co Med Soc., 1934‐47.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Caldwell, TX
Specialty
Lastname
Goodpasture
Firstname
John Edgar
Record #
5020
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 3, 1910
Dthdate
Aug. 10, 1962
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1945
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:873, Oct., 1962. Port. (dod 8/11/1962)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Goodrich
Firstname
William Ashley
Record #
11532
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 16, 1926
Dthdate Nativity
Walker County
State
TX
Country Issued Medschl
University of Texas Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1877 (b&w) 1954                 ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.159 ‐ located in Baytown, TX
Ref‐2
son of William Ashly Goodrich M.D.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965, p169.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Goodrich
Firstname
William Ashly
Record #
5021
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 2, 1896
Dthdate
Jan. 26, 1970
Nativity
Nashville
State
TN
Country Issued
1924
Medschl
Vanderbilt Univ. School of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, March or April p129, 1970.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Huntsville, TX
Specialty
Lastname
Goodwin
Firstname
Francis Chappelle
Record #
5022
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 19, 1900
Dthdate
Oct. 29, 1947
Nativity
George West
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Univ. Virginia Dept. of Medicine, Charlottesville
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Who's Who...Physicians...(1938), p. 456.
Ref‐2
** Obit: TSJM 43:608, Jan., 1948.
Ref‐3
Member, Amer Coll Surg. & Amer Acad Ortho Surg.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Goodwin
Firstname
Orren Packinham
Record #
5023
Sex
M
Race
C
Birthdate
1882
Dthdate
Apr. 26, 1947
Nativity
Longstraw
State
LA
Country Issued
1914
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
File includes Tulane Univ. Medical Dept. tickets for Dr. Goodwin's
Ref‐2
first 3 years of school.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Goodwin
Firstname
Perry Bird
Record #
5024
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 20, 1878
Dthdate
Mar. 21, 1960
Nativity
Bristol
State
CT
Country Issued
1930
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Goodwin
Firstname
Roy T.
Record #
4266
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 7, 1888
Dthdate
July 12, 1938
Nativity
Moscow
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:388, Sept., 1938. Port.
Ref‐2
Pres., Bexar Co. Med. Soc., 1933.  Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Member, TX Surg. Soc. and So. Med. Assn.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Goodwin
Firstname
Roy T.
Record #
11500
Sex
M
Race Birthdate
1914
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1834 (b&w) 1954                ** Port: HCMS 1965, p170.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Googe
Firstname
James Turner
Record #
5025
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 3, 1889
Dthdate
July 29, 1968
Nativity
Marietta
State
MS
Country Issued
1964
Medschl
Univ. Tennessee Medical College, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:116, Jan. 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Marshall, TX
Specialty
Lastname
Goolsby
Firstname
Elbert
Record #
5612
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 15, 1880
Dthdate
Nov. 23, 1946
Nativity
Parks
State
AR
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:619, Feb., 1947.  Port.
Ref‐2
Member, So. Med. Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Paris, TX
Specialty
Lastname
Gorchs
Firstname
Fernando Agustin
Record #
3896
Sex
M
Race
H
Birthdate
June 3, 1922
Dthdate
June 1993
Nativity
Buenos Aires
State Country
Argentina
Issued Medschl
National Univ. Cordoba
Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, June 8, 1993, p. E‐10.
Ref‐2
Practiced in Houston, TX, 1964‐1986, then retired to Austin, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Gordon
Firstname
Clarence E.
Record #
5749
Sex
M
Race Birthdate
1915
Dthdate Nativity
Eddy
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1030‐1.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Gordon
Firstname
Elisha S.
Record #
534
Sex
M
Race Birthdate
1877
Dthdate
Oct. 4, 1957
Nativity
Ovilla
State
TX
Country Issued Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 43:635‐36, Nov., 1957.
Ref‐2
Graduated ‐ U.T. School of Pharmacy, Galveston, 1897.
Ref‐3
** Obit: TSJM 53:885, Nov., 1957.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Gordon
Firstname
Eugene C.
Record #
4015
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 18, 1861
Dthdate
June 10, 1937
Nativity
Danville
State
MS
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:342, Aug., 1937. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Columbus, TX
Specialty
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Lastname
Gordon
Firstname
Gene Stephen
Record #
13365
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 15, 1947
Dthdate
Oct. 25, 2008
Nativity
Brooklyn
State
NY
Country Issued Medschl
Duke University, Durham
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1972
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 10/27/2008.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX, Connecticut
Specialty
Psychiatry
Lastname
Gordon
Firstname
Harvey Lawrence
Record #
13018
Sex
M
Race
C
Birthdate
1934
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
New York University
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1959
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Gordon
Firstname
J.B.
Record #
3570
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 7, 1857
Dthdate
May 29, 1933
Nativity
Jasper
State
GA
Country Issued Medschl
Univ. Georgia Medical Dept., Augusta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:231‐32, July, 1933. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Stephenville, TX
Specialty
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Lastname
Gordon
Firstname
Jack Roswald
Record #
12492
Sex
M
Race Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Gordon
Firstname
R. A.
Record #
3248
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 19, 1872
Dthdate
Aug. 13, 1932
Nativity
Corinth
State
MS
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:438, Oct., 1932. Port.
Ref‐2
Father was Dr. John Gordon, McLennan County, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lorena, TX
Specialty
Lastname
Gordon
Firstname
Robert Niven
Record #
5026
Sex
M
Race
B
Birthdate
June 7, 1882
Dthdate
July 22, 1924
Nativity
Montego Bay
State Country
Jamaica
Issued
1923
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tyler, TX
Specialty
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Lastname
Gordon
Firstname
Thomas M.
Record #
5027
Sex
M
Race
C
Birthdate
1888 ?
Dthdate Nativity
Bluff Dale
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Gordon
Firstname
William Boyd
Record #
11135
Sex
M
Race
C
Birthdate
1923
Dthdate
June 25, 1975
Nativity
Luling
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(11):126, Nov. 1975.  Port.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1206 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4
brother of Dr. Jack R. Gordon.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Gordon
Firstname
William George
Record #
5039
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 4, 1911
Dthdate
Apr. 21, 1948
Nativity
Iron Mountain
State
MI
Country Issued
1941
Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
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Lastname
Gorman
Firstname
James J.
Record #
10693
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 22, 1896
Dthdate Nativity
Ludlow
State
KY
Country Issued Medschl
Harvard Univ. Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Ref‐1
** Bio: Southwestern Med 23: 17‐18, Jan., 1939.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
El Paso, TX
Specialty
Gastroenterol
Lastname
Gorrie
Firstname
Harold Mearl
Record #
5028
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 15, 1908
Dthdate
Mar. 19, 1966
Nativity
Brewster
State
MN
Country Issued
1940
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
Lastname
Gorseth
Firstname
Olaf Krestian
Record #
5029
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 17, 1889
Dthdate
Jan. 25, 1972
Nativity
Trondhjem
State Country
Norway
Issued
1929
Medschl
Des Moines Still College of Osteopathy
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Gorton
Firstname
Bernard Emmanuel
Record #
5030
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 27, 1926
Dthdate
Apr. 26, 1961
Nativity
Vienna
State Country
Austria
Issued
1956
Medschl
Syracuse Univ. College of Medicine
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Gorton
Firstname
Mary Malinda
Record #
3480
Sex
F
Race
C
Birthdate
Aug. 26, 1915
Dthdate
June 29, 1970
Nativity
Manila
State Country
Philippines
Issued
1940
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Gorton
Firstname
Ralph J.
Record #
8099
Sex
M
Race
C
Birthdate
1929
Dthdate
Sept. 21, 1997
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Sept. 24, 1997, p. 38A.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Nuclear Med.
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Lastname
Gosline
Firstname
Harold Inman
Record #
7698
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 2, 1888
Dthdate Nativity
West Newton
State
MA
Country Issued
1923
Medschl
Harvard Univ. Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Director, Dallas Child Guidance Clinic.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Goss
Firstname
Frank Arthur
Record #
12842
Sex
M
Race
C
Birthdate
1916
Dthdate
Apr. 16, 2007
Nativity
Omaha
State
NE
Country Issued Medschl
University of Nebraska College of Medicine
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 7/26/2007.
Ref‐2
On staff of Kelsey Seybold Clinic, Houston, TX.
Ref‐3
** Port: HCMS 2005.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Goss
Firstname
Jesse M.
Record #
10885
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 27, 1877
Dthdate
Mar. 20, 1963
Nativity
Brenham
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:461, May, 1963. Port.                              ** Port: HCMS 1960, p145.
Ref‐2
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1979 (b&w) 1955.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Gossard
Firstname
Wayne Harrell
Record #
1585
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 25, 1922
Dthdate Nativity
Colorado Springs
State
CO
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 63:15‐16, Jan., 1977. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.  Member, TX Surgical Soc.
Ref‐3
Pres., Dallas Co. Med. Soc., 1977.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Gossett
Firstname
James David
Record #
12144
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 16, 1924
Dthdate Nativity
Post
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.159
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Rankin, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Gossett
Firstname
John Irvin
Record #
5031
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 20, 1875
Dthdate
Oct. 24, 1936
Nativity
Lawrence County
State
AL
Country Issued
1908
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Rule, TX
Specialty
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Lastname
Gossett
Firstname
Robert F.
Record #
7950
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 22, 1910
Dthdate Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. iv.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Gosslee
Firstname
John Mason
Record #
5032
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 7, 1918
Dthdate
May 25, 1964
Nativity
Moorhead
State
MN
Country Issued
1949
Medschl
Univ. Minnesota School of Medicine, Minneapolis
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Gostin
Firstname
Seymour Bernard
Record #
13424
Sex
M
Race Birthdate
1916
Dthdate
Dec. 27, 1990
Nativity
State
NY
Country Issued Medschl
New York University School of Medicine
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Medical Journal 77(2):83, Feb. 1991.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Goth
Firstname
Andres
Record #
13272
Sex
M
Race Birthdate
1914
Dthdate
Oct. 1, 1990
Nativity
State Country
Hungary
Issued Medschl
Universidad de Chile, Santiago
Msstate
Mscntry
Chile
Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 76(6):295, Nov/Dec 1990.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Medical Pharm
Lastname
Gott
Firstname
William Arvel
Record #
5033
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 22, 1974
Dthdate
Sept. 18, 1945
Nativity
Louisville
State
KY
Country Issued
1928
Medschl
Chicago Homeopathic Medical College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Gottesfeld
Firstname
Morris Ray
Record #
5034
Sex
M
Race
C
Birthdate
1905 ?
Dthdate Nativity
Vienna
State Country
Austria
Issued
1930
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Angelo, TX
Specialty
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Lastname
Gottlich
Firstname
Charles Morton
Record #
13511
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 6, 1944
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1970
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Bio: BUMC Proc 22(3):264‐272, July 2009.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Cardiovascular
Lastname
Gottlieb
Firstname
Bernhard
Record #
7283
Sex
M
Race
C
Birthdate
1886
Dthdate
Mar. 15, 1950
Nativity
Kuty
State Country
Austria
Issued Medschl
Univ. of Vienna
Msstate
Mscntry
Austria
Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Pioneer Jewish Texans (Dallas, TX : 1989), p. 255‐6.  Port.
Ref‐2
Faculty, Baylor College of Dentistry, Dallas, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Gottlieb
Firstname
Jeffrey Arnold
Record #
13132
Sex
M
Race
C
Birthdate
1940
Dthdate
July 1, 1975
Nativity
State
NY
Country Issued Medschl
Harvard University Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1966
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(11):126, Nov. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
faculty M.D. Anderson.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Oncology
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Lastname
Gottlieb
Firstname
Manfred F.
Record #
12428
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 6, 1916
Dthdate
Dec. 2, 2005
Nativity
New York
State
NY
Country Issued Medschl
Northwestern University, Evanston
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 12/13/2005.                            ** Port: HCMS 1965, p170 ‐ b.1915.
Ref‐2
born 1915 per HCMS directory 2003
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Gotto
Firstname
Antonio M.
Record #
8000
Sex
M
Race
C
Birthdate
1935
Dthdate Nativity
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
** Bio: Houston Chronicle, Dec. 22, 1996, p. 37 & 38A.  Port.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐2888 (b&w) 1970
Ref‐2
Faculty, Baylor College of Med.  Left Houston, Dec., 1996.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Gottschalk
Firstname
Paul Roger
Record #
11570
Sex
M
Race Birthdate
1915
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Washington    (no state indicator)
Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1956 (b&w) 1955.                ** Port: HCMS 1965, p170.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Occupat. Med.
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Lastname
Gottschalk
Firstname
Raymond G.
Record #
5737
Sex
M
Race Birthdate
1915
Dthdate Nativity
Maestricht
State Country
Netherlands
Issued Medschl
Univ. Leige Medical Faculty
Msstate
Mscntry
Belgium
Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1032.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Gottschalk
Firstname
True Palmer
Record #
5035
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 21, 1893
Dthdate
June 18, 1926
Nativity
Berne
State
IN
Country Issued
1926
Medschl
Univ. Indiana Medical College
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Gough
Firstname
Edgar F.
Record #
10822
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 16, 1878
Dthdate
Dec. 8, 1960
Nativity
Commerce
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:181, Mar., 1961.  (died in Tucson, AZ)
Ref‐2
Pres. Ellis Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waxahachie, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Gough
Firstname
Homer Wilford
Record #
5036
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 17, 1882
Dthdate
Sept. 21, 1944
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:617‐8, Mar., 1945. (Nativity‐‐Grand Prairie, TX)
Ref‐2
Father was Dr. M.M. Gough of Grand Prairie, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Gough
Firstname
Roy Hamilton
Record #
6777
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 22, 1875
Dthdate
Dec. 26, 1951
Nativity
Sulphur Springs
State
TX
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:115‐6, Feb., 1952.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg.  Pres, Tarrant Co Med Soc., 1941.
Ref‐3
** Bio: Hist. of Texas: Fort Worth...by B.B. Paddock, (1922). p. 53‐4.
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
EENT
Lastname
Gould
Firstname
David Marshall
Record #
5037
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 29, 1914
Dthdate
Apr. 2, 1961
Nativity
Worcester
State
MA
Country Issued
1946
Medschl
Harvard Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Gould
Firstname
Harry G.
Record #
5038
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued
1900
Medschl
Univ. Indiana Medical Dept.
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
N
Ref‐1
Corresspondence in file about verification & filing of diplomas for
Ref‐2
physicians (1915).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Gould
Firstname
Marcel Jay
Record #
8035
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate
Feb. 6, 1997
Nativity
Brighton
State
MA
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Feb. 8, 1997, p. 35A.  Port.   ** Port: HCMS p171.
Ref‐2
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1837 (b&w) 1954
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Gouldin
Firstname
Edmund Noel
Record #
11793
Sex
M
Race Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Medical College of Virginia
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2289 (b&w) 1958                 ** Port: HCMS 1965, p171.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Goulding
Firstname
Sherman Eugene
Record #
5040
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 25, 1902
Dthdate
July 18, 1970
Nativity
Methuen
State
MA
Country Issued
1935
Medschl
Harvard Univ. Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Gover
Firstname
Robert William
Record #
5240
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 2, 1880
Dthdate
Apr. 19, 1949
Nativity
Bluemont
State
VA
Country Issued
1919
Medschl
Univ. College of Medicine, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Longview, TX
Specialty
Lastname
Gower
Firstname
Joseph Ervin
Record #
5241
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 24, 1876
Dthdate
Mar. 7, 1948
Nativity
Stone County
State
AR
Country Issued
1920
Medschl
Kansas City College of Medicine & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:63, May, 1948.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Spearman, TX
Specialty
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Lastname
Graber
Firstname
William James
Record #
5242
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 28, 1898
Dthdate
Oct. 5, 1962
Nativity
Brenham
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Jr.,  ** Obit: TSJM 59:250, Mar., 1963. Port.
Ref‐2
father of Dr. William J. Graber, III, Beaumont
Ref‐3
brother of dentist Dr. Fred H. Graber, Brenham.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Urology
Lastname
Grabstald
Firstname
Harry
Record #
12145
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 7, 1922
Dthdate Nativity
Hope
State
AK
Country Issued Medschl
Southwestern Medical College, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio : Who's Who in Texas (1957‐58) p.160
Ref‐2
faculty Baylor
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Grace
Firstname
Jesse Edward
Record #
4328
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 23, 1852
Dthdate
1895
Nativity
Colorado County
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 203.  (Fayette County, TX)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Weimer, TX
Specialty
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Lastname
Grace
Firstname
M. B.
Record #
677
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 22, 1868
Dthdate
July 26, 1915
Nativity
Hico
State
TX
Country Issued Medschl
Galveston Medical School
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 11: 310‐11, Sept., 1915.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Seguin, TX
Specialty
Lastname
Grafa
Firstname
Barney Gerald
Record #
5243
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 13, 1915
Dthdate
Nov. 5, 1966
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1943
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:128, Feb. 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Midland, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Graff
Firstname
Homer L.
Record #
11676
Sex
M
Race Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2125 (b&w) 1955.                 ** Port: HCMS 1965, p171.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Otolaryngology
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Lastname
Grafton
Firstname
Edwin Gulledge
Record #
12146
Sex
M
Race Birthdate
May 4, 1916
Dthdate Nativity
Austin
State
TX
Country Issued Medschl
Harvard Medical School
Msstate
MA
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.160
Ref‐2
faculty Southwestern Medical Foundation, UT
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Graham
Firstname
Alexander C.
Record #
295
Sex
M
Race Birthdate
1845
Dthdate
Mar. 24, 1930
Nativity
Allegheny County
State
PA
Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1869
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 16:84, Apr., 1930.  Port.
Ref‐2
Charter member of Dallas Co. Med. Soc.
Ref‐3
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 166‐67.  Death date‐Apr. 2, 1930.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Graham
Firstname
Alice Elliott
Record #
3437
Sex
F
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
See Information under Alice Winifred Elliott.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Graham
Firstname
Emmett Lemuel
Record #
12987
Sex
M
Race
C
Birthdate
1889
Dthdate
Jan. 11, 1974
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(4):117, Apr. 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cisco, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Graham
Firstname
George Malcolm
Record #
4062
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 31, 1866
Dthdate
Dec. 25, 1937
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:724, Feb., 1938. Port.
Ref‐2
His grandfather was Dr. Beriah Graham, who had been the superintenden
Ref‐3
for the State Lunatic Asylum, Austin, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Graham
Firstname
George Mason
Record #
5244
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 2, 1880
Dthdate
Dec. 21, 1948
Nativity
Rapides Parish
State
LA
Country Issued
1928
Medschl
Kentucky Univ. Medical Dept., Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:118, Feb., 1949. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Bessmay, TX
Specialty
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Lastname
Graham
Firstname
Gideon
Record #
7032
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 5, 1884
Dthdate
June 23, 1955
Nativity
Osage
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:644, Sept., 1955.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Newton, TX
Specialty
Lastname
Graham
Firstname
J. Dale
Record #
5245
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 30, 1873
Dthdate
June 25, 1933
Nativity
Burlington
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Univ. Medical College, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Graham
Firstname
James Foster
Record #
1965
Sex
M
Race Birthdate
July 17, 1915
Dthdate
Aug. 29, 1985
Nativity
Scotts Hill
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 71:312, Oct., 1985.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Graham
Firstname
John
Record #
3120
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 23, 1918
Dthdate
Nov. 10, 1992
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Nov. 12, 1992, p. A‐22.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Graham
Firstname
Leroy Gardener
Record #
5246
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 13, 1858
Dthdate Nativity
Providence
State
KY
Country Issued
1916
Medschl
Memphis Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Graham
Firstname
Louis H.
Record #
4367
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 13, 1863
Dthdate
Aug. 6, 1939
Nativity
Washington County
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:449‐50, Oct., 1939. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waxahachie, TX
Specialty
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Lastname
Graham
Firstname
Marion F.
Record #
12147
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 22, 1919
Dthdate Nativity
Aransas Pass
State
TX
Country Issued Medschl
S.W. Med of UT, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.160
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Graham
Firstname
Norman E.
Record #
11357
Sex
M
Race Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Temple University School of Medicine, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1597 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, p171.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Graham
Firstname
Paul Douglas
Record #
5247
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 28, 1926
Dthdate
July 24, 1966
Nativity
Abilene
State
TX
Country Issued
1953
Medschl
Kansas City College of Osteopathy & Surgery
Msstate
KS
Mscntry Degree
DO
Graddate
1953
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Graham
Firstname
Richard Gay
Record #
5248
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 8, 1933
Dthdate
Apr. 1, 1961
Nativity
Lewisville
State
TX
Country Issued
1957
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:624, July, 1961. Port.                             ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2287 (b&w) 1958
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Graham
Firstname
Robert Harrison
Record #
5249
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 22, 1879
Dthdate
Dec. 5, 1951
Nativity
Luling
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Univ. Memphis Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Graham
Firstname
Robert Norvell
Record #
5250
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 30, 1898
Dthdate
July 21, 1963
Nativity
Nixon
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Univ. Oklahoma Medical College, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:1024, Oct., 1963. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Del Rio, TX
Specialty
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Lastname
Graham
Firstname
Russell Bion
Record #
13266
Sex
M
Race Birthdate
1914
Dthdate
June 24, 1990
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Colorado School of Medicine, Denver
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 76(4):229, Sept/Oct 1990.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Orthoped. Surg.
Lastname
Graham
Firstname
Stephen Harry
Record #
5251
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 16, 1882
Dthdate
Aug. 26, 1952
Nativity
Clinton
State
IL
Country Issued
1923
Medschl
Univ. Oklahoma School of Medicine, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:789‐90, Nov., 1952. port.
Ref‐2
Pres., Webb‐Zapata‐Jim Hogg Co. Med. Soc., 1936.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Laredo, TX
Specialty
Lastname
Graham
Firstname
William Karl
Record #
5252
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 19, 1906
Dthdate
Sept. 28, 1969
Nativity
East Liverpool
State
OH
Country Issued
1948
Medschl
Des Moines Still College of Osteopathy & Surgery
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1948
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Grammar
Firstname
Robert B.
Record #
585
Sex
M
Race Birthdate
1861
Dthdate
Mar. 1, 1914
Nativity
Rennard
State
VA
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 314‐5.  ** Obit: TSJM 10:301, Nov., 1914.
Ref‐2
Founder of Ft. Worth Medical College and held Chair of Pediatrics.
Ref‐3
Faculty, Ft. Worth Med College, Pediatrics.
Ref‐4
Name spelled both ways in citations
TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Grammer
Firstname
James Henry
Record #
13037
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 1, 1974
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(8):94, Aug. 1974.
Ref‐2 Ref‐3
brother of Dr. Richard B. Grammer, Fort Worth, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Grammer
Firstname
John Cloquitte
Record #
12148
Sex
M
Race Birthdate
June 20, 1925
Dthdate Nativity
Brenham
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.161.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Midland, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Grammer
Firstname
Robert B.
Record #
4329
Sex
M
Race Birthdate
1861
Dthdate
Mar. 1, 1914
Nativity
Rennard
State
VA
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 314‐5.   ** Obit: TSJM 10:301, Nov., 1914.
Ref‐2
Founder of Ft. Worth Medical College and held Chair of Pediatrics.
Ref‐3
Faculty, Ft. Worth Med College, Pediatrics.
Ref‐4
Name spelled both ways in citations
TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Gran
Firstname
Gerson
Record #
1994
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July, 1987
Nativity
Havana
State Country
Cuba
Issued Medschl
Havana Medical School
Msstate
Mscntry
Cuba
Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 73:308, Oct., 1987.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Granata
Firstname
Samuel Vincent
Record #
5253
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 4, 1895
Dthdate
Nov. 18, 1957
Nativity
Berwick
State
LA
Country Issued
1921
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:212, Mar., 1958. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Granberry
Firstname
Howard Bauldwin
Record #
115
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 9, 1900
Dthdate
June 15, 1955
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Tulane Univ. Medical College
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Grand‐Lienard
Firstname
Robert James
Record #
5254
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 10, 1884
Dthdate
May 14, 1961
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1946
Medschl
Boston Univ. School of Medicine
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Grandy
Firstname
Paul A.
Record #
12000
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 16, 2004
Nativity
Fredrick
State
SD
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 10/19/2004.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kingwood, TX
Specialty
Addiction Med.
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Lastname
Grant
Firstname
Brooks C.
Record #
5255
Sex
M
Race
C
Birthdate
1891
Dthdate
Jan. 1, 1945
Nativity
Deuton
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Grant
Firstname
Harold
Record #
12149
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 8, 1920
Dthdate Nativity
New York
State
NY
Country Issued Medschl
Washington University, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.161
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Grant
Firstname
James Dolphine
Record #
427
Sex
M
Race
B
Birthdate
1888
Dthdate
Jan. 27, 1950
Nativity
Yoakum
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA 142:1307, Apr. 22, 1950.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Longview, TX
Specialty
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Lastname
Grant
Firstname
Silas W.
Record #
8019
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Bio: GP Press, Oct., 1966, p. 3.  Port on Cover.
Ref‐2
Pres, TX Acad General Prac., 1966/67.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hillsboro, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Grant
Firstname
Stephen Hunter
Record #
5256
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 16, 1879
Dthdate
Dec. 21, 1951
Nativity
Deport
State
TX
Country Issued
1908
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Obit: TSJM 48:112, Feb., 1952. port.
Ref‐2
Pres., Lamar Co. Med. Soc., 1941.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Deport, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Grant
Firstname
Watson Lum
Record #
5257
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 26, 1920
Dthdate
Mar. 15, 1962
Nativity
Somerset
State
NY
Country Issued
1953
Medschl
Chicago Osteopathic College
Msstate
IL
Mscntry Degree
DO
Graddate
1952
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Grant
Firstname
William Ansley
Record #
5480
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 31, 1881
Dthdate
Jan. 26, 1945
Nativity
Itasca
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:618, Mar., 1945. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bardwell, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Granville
Firstname
George Ellis
Record #
11582
Sex
M
Race Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1975 (b&w) 1955                 ** Port: HCMS 1965, p172.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston,TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Granville
Firstname
James Benjamin
Record #
6053
Sex
M
Race Birthdate
May 7, 1881
Dthdate
July 2, 1947
Nativity
Bellville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:297, Aug., 1947.
Ref‐2
Pres, McCulloch Co Med Soc., 1932.
Ref‐3
Son, Dr. George E. Granville, Houston, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Brady, TX
Specialty
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Lastname
Graves
Firstname
Amos
Record #
1200
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 26, 1842
Dthdate
Mar. 9, 1912
Nativity
Mt. Carmel
State
MS
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1868
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 8:29‐30, May, 1912
Ref‐2
Moved to TX in 1876. Instrumental in building Santa Rosa Hospital.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antionio, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Graves
Firstname
Amos
Record #
5164
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 25, 1870
Dthdate
Oct. 12, 1943
Nativity
Lexington
State
MO
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:504, Jan., 1944.
Ref‐2
Father was Dr. Amos Graves who moved to San Antonio, TX in 1870's.
Ref‐3
Son, Dr. Amos M. Graves of San Antonio, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Graves
Firstname
Amos Maverick
Record #
5258
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 29, 1898
Dthdate
Apr. 6, 1956
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Tulane Univ School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:500‐01, July, 1956.  Port.
Ref‐2
Father was Dr. Amos Graeves.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Neurosurgery
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Lastname
Graves
Firstname
Cullen P.
Record #
5904
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 17, 1939
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 113(3):249, July 15, 1939.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Graves
Firstname
E. Ghent
Record #
11411
Sex
M
Race Birthdate
1898
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Harvard, Cambridge
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1679 (b&w) 1954                 ** Port: HCMS 1965, p171.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Graves
Firstname
George Berry
Record #
641
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 22, 1880
Dthdate
June 7, 1915
Nativity
Hurt
State
VA
Country Issued Medschl
Univ. South, Sewanee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 11:202‐3, July, 1915.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Valentine, TX
Specialty
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Lastname
Graves
Firstname
George Washington
Record #
3599
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 12, 1872
Dthdate
Nov. 18, 1933
Nativity
Delaware
State
AR
Country Issued
1924
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:668‐9, Feb., 1934. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownfield, TX
Specialty
Lastname
Graves
Firstname
Henry North
Record #
1570
Sex
M
Race Birthdate
July 20, 1846
Dthdate
June 28, 1921
Nativity
Spring Hill
State
TN
Country Issued Medschl
Univ Nashville Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1868
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:227, Aug., 1921.
Ref‐2
Had practiced in Gonzales, Seguin, and Georgetown, TX.
Ref‐3
** Obit: JAMA 77:302, July 23, 1921.
Ref‐4
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 339‐40.  (Williamson County, TX)
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Graves
Firstname
Hubert Raymond
Record #
5259
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 22, 1889
Dthdate
Feb. 26, 1963
Nativity
Springboro
State
PA
Country Issued
1944
Medschl
Cleveland Pulte Medical College
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Graves
Firstname
Joseph Henry
Record #
1756
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 20, 1874
Dthdate
Feb. 22, 1946
Nativity
Springfield
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 209. Port.     ** Obit: TSJM 41:686‐7, Apr., 1946.
Ref‐2
Brothers were Dr. Marvin L. Graves & Dr. Ralf A. Graves of Houston, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Graves
Firstname
Louis Greene
Record #
5260
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 4, 1908
Dthdate Nativity
Atwood
State
KS
Country Issued
1938
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Graves
Firstname
Marvin Lee (#1)
Record #
252
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 26, 1867
Dthdate
Nov. 19, 1953
Nativity
Bosqueville
State
TX
Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:61, Jan., 1954.  Port.
Ref‐2
** Bio: TSJM 9:35, June, 1913.  Port.  Pres, TMA, 1913.
Ref‐3
** Obit: Annals Int Med 40:666, 1954.
Ref‐4
See also file on Graves Family (27 pages) in Archive Ref. Folders.
TXStBd
n
Location
Galveston, TX
Specialty
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Lastname
Graves
Firstname
Marvin Lee (#2)
Record #
1235
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 26, 1867
Dthdate
Nov. 19, 1953
Nativity
Bosqueville
State
TX
Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 45:6, Jan., 1949.
Ref‐2
** Bio: Who's Who (1931), p.5.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Galveston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Graves
Firstname
William Clareborne
Record #
5261
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 24, 1868
Dthdate
1934 ?
Nativity
Richmond
State
MS
Country Issued
1926
Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Borger, TX
Specialty
Lastname
Graves
Firstname
William Earl
Record #
5262
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 20, 1882
Dthdate
Oct. 31, 1960
Nativity
Mineral Springs
State
AR
Country Issued
1928
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:45, Jan., 1961.
Ref‐2
practiced in New Orleans 1912‐27
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Gray
Firstname
A.N.
Record #
2056
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 26, 1870
Dthdate
June 15, 1922
Nativity
Floyd
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:180, July, 1922.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Floyd, TX
Specialty
Lastname
Gray
Firstname
Andrew Joseph
Record #
6855
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 20, 1862
Dthdate
Dec. 24, 1952
Nativity
Clark County
State
AR
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:203‐4, Mar., 1953. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Comanche, TX
Specialty
Lastname
Gray
Firstname
Billy Neil
Record #
5263
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 19, 1921
Dthdate
July 27, 1964
Nativity
Oklahoma City
State
OK
Country Issued
1952
Medschl
Univ. Oklahoma School of Medicine, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.161
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Gray
Firstname
Cary Andrew
Record #
4517
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 15, 1864
Dthdate
Oct. 13, 1940
Nativity
Dupont
State
IN
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:586‐7, Dec., 1940. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bonham, TX
Specialty
Lastname
Gray
Firstname
Charles Washington
Record #
5264
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 20, 1889
Dthdate
Aug. 15, 1969
Nativity
Birnham
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v.65 no.11, p131‐2, Nov. 1969.  born in Bertram, TX
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Comanche, TX
Specialty
Lastname
Gray
Firstname
Clarence E.
Record #
10858
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 25, 1882
Dthdate
Apr. 19, 1962
Nativity
Kerens
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:458, June, 1962.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Ennis, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Gray
Firstname
E.H.
Record #
2202
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 23, 1863
Dthdate
Dec. 24, 1924
Nativity
Vicksburg
State
MS
Country Issued Medschl
Memphis Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:573, Feb., 1925. Port.
Ref‐2
Practiced in Milano, TX for 13 years
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Gray
Firstname
E.N.
Record #
4518
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 13, 1861
Dthdate
Oct. 19, 1940
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:587, Dec., 1940. Port.                      Pres. HCMS 1905, Port. HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐2
Charter member of Harris Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Gray
Firstname
Elkanah Burns
Record #
5265
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 28, 1927
Dthdate
Sept. 1, 1968
Nativity
Labanon
State
VA
Country Issued
1959
Medschl
Medical College of Virginia, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:141, Nov. 1968.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Baird, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Gray
Firstname
Emily Margaret
Record #
12493
Sex
F
Race
C
Birthdate
1913
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Wisconsin
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Gray
Firstname
George Lester
Record #
12933
Sex
M
Race
C
Birthdate
1893
Dthdate
July 3, 1971
Nativity
San Saba County
State
TX
Country Issued Medschl
Northwestern University Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med Sept. 1971; 67(9):152.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Llano, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Gray
Firstname
George Washington
Record #
1211
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 29, 1840
Dthdate
June 12, 1912
Nativity
Maury County
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1866
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 8:154, Sept., 1912.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Terrell, TX
Specialty
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Lastname
Gray
Firstname
Helen Emily
Record #
3472
Sex
F
Race Birthdate
Sept. 23, 1896
Dthdate
Apr. 3, 1969
Nativity
Paxico
State
KS
Country Issued
1924
Medschl
Univ. Kansas Medical College
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** REF: Directory of Med. Women, 1949.  Newport, KY : 1949.  p. 190
Ref‐2
Married Name ‐ Helen Gray Browning (Mrs. A.W. Browning).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Junction, TX
Specialty
Lastname
Gray
Firstname
James Duncan
Record #
2816
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 7, 1871
Dthdate
Dec. 5, 1930
Nativity
Hot Springs
State
AR
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:843, Mar., 1931.
Ref‐2
Practiced in Shiner, TX, 1904‐1916.  Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Brother was Dr. Joe Gray of Comanche, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Yoakum, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Gray
Firstname
John Travis
Record #
5266
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 26, 1901
Dthdate
Jan. 21, 1971
Nativity
Hazen
State
AR
Country Issued
1931
Medschl
Univ. Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Gray
Firstname
John Worth
Record #
5267
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 11, 1872
Dthdate Nativity
Hickory Valley
State
AR
Country Issued
1914
Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Gray
Firstname
Jon Gilbert
Record #
5268
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 27, 1909
Dthdate
Dec. 7, 1962
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1935
Medschl
Univ. Illinois College of Medicine, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Gray
Firstname
Melvin
Record #
5269
Sex
M
Race
C
Birthdate
 Nov. 29, 1866
Dthdate Nativity
Shelton
State
GA
Country Issued
1907
Medschl
Eclectic Medical Univ., Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Turnersville, TX
Specialty
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Lastname
Gray
Firstname
Robert Lee
Record #
2418
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 30, 1876
Dthdate
Oct. 22, 1926
Nativity
Cream Level
State
TX
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:483, Nov., 1926. Port.
Ref‐2
Father was Dr. Andrew J. Gray.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Ben Wheeler, TX
Specialty
Lastname
Gray
Firstname
Roger Walker
Record #
4839
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 7, 1898
Dthdate
July 12, 1942
Nativity
Lufkin
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:527‐8, Dec., 1942. Port.
Ref‐2
Practiced in Breckenridge from 1921‐1941.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Crane, TX
Specialty
Lastname
Gray
Firstname
Russell Merle
Record #
5271
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 27, 1895
Dthdate
Sept. 13, 1970
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1943
Medschl
Univ. California Medical School
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Gray
Firstname
William
Record #
2447
Sex
M
Race Birthdate
June 24, 1860
Dthdate
Feb. 18, 1927
Nativity
Boonville
State
MO
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:792, Apr., 1927.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Clarendon, TX
Specialty
Lastname
Gray
Firstname
Willis James
Record #
5272
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906 ?
Dthdate
Dec. 25, 1964
Nativity
Shiner
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Graybill
Firstname
Ray Bryson
Record #
5273
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 2, 1920
Dthdate
Mar. 13, 1963
Nativity
Ashland
State
KY
Country Issued
1949
Medschl
Temple Univ. Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Grayburn
Firstname
Paul Arthur
Record #
12704
Sex
M
Race
C
Birthdate
1954
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1981
Photo
Ref‐1
** Ref: BUMC Proc. 17:2, April 2004, p.121.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Cardiovascular
Lastname
Graydon
Firstname
A.S.
Record #
5274
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 4, 1870
Dthdate Nativity
Greenville
State
AL
Country Issued
1904
Medschl
St. Louis Univ. School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Paris, TX
Specialty
Lastname
Gready
Firstname
Donald Miller
Record #
7827
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 8, 1912
Dthdate
Sept. 29, 1996
Nativity
Palestine
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Oct. 1, 1996, p. 24A.  Port.     ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
Pres, HCMS, 1959.
Ref‐3
** Bio: General Prac. Press, Feb., 1959, p. 7.  Port.
Ref‐4
** Port: HAM‐TMC Library 1954 (b&w)
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Gready
Firstname
Thomas Gerald
Record #
11029
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 25, 1911
Dthdate
July 23, 2007
Nativity
Palestine
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 7/24/2007.  Port.   ** Obit: Harris County Physician newsletter 49(12):5.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1040 (b&w) 1954.
Ref‐4
faculty BCM.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
Lastname
Grebe
Firstname
Alfred A.
Record #
12150
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 6, 1906
Dthdate Nativity
West Point
State
TX
Country Issued Medschl
University of Texas
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.161
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Grebe
Firstname
William
Record #
927
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 17, 1864
Dthdate
Oct. 26, 1908
Nativity
Trier
State Country
Germany
Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:240, Jan.,1909.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
West Point, TX
Specialty
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Lastname
Green
Firstname
Bernard Law
Record #
5275
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 22, 1876
Dthdate
Sept. 26, 1962
Nativity
Gadsden
State
AL
Country Issued
1929
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Green
Firstname
Charles Campbell
Record #
1755
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 22, 1882
Dthdate
Aug. 31, 1947
Nativity
Selma
State
AL
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 31.  Pres, Harris Co Med Soc., 1924, Port. HCMS 2005.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.  City Health Officer for Houston, 1913‐17.
Ref‐3
** Port: South Texas Medical Record 9(3):30, June, 1915.
Ref‐4
** Obit: TSJM 43:415‐6, Oct., 1947.  Port.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Green
Firstname
Charles Campbell
Record #
10985
Sex Race Birthdate
1822
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐870 1913 (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Green
Firstname
Charles Leslie
Record #
5276
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 26, 1924
Dthdate
May 31, 1964
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1950
Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:698, Aug., 1964. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Green
Firstname
Falvey Ray
Record #
1982
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 17, 1906
Dthdate
Oct. 12, 1986
Nativity
Fostoria
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 72:345, Dec., 1986.                           ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.163
Ref‐2
Brother, Dr. Tim R. Green of Dallas, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Green
Firstname
Forest Jackson
Record #
5488
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 19, 1877
Dthdate
Jan. 11, 1945
Nativity
Winnsboro
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:669‐70, Apr., 1945. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mineola, TX
Specialty
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Lastname
Green
Firstname
James K. P.
Record #
1579
Sex
M
Race Birthdate
1846
Dthdate
July 18, 1921
Nativity
Carrolton
State
MS
Country Issued Medschl
Texas Medical College & Hospital, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1870
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:320‐21, Oct., 1921.
Ref‐2
** Eulogy: TSJM 18:112, June, 1922.
Ref‐3
** Obit: JAMA 77:957, Sept. 17, 1921.
Ref‐4 TXStBd Location
Nixon, TX
Specialty
Lastname
Green
Firstname
Jennie A. Sausser
Record #
3481
Sex
F
Race Birthdate Dthdate
Oct. 4, 1941 ?
Nativity
State Country Issued Medschl
Northwestern Univ. Women's Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** REF: Bass Collection, Tulane Univ. Matas Medical Library.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Lastname
Green
Firstname
John Edward
Record #
6650
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 5, 1884
Dthdate
June 24, 1970
Nativity
Kosse
State
TX
Country Issued
1911
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 66:122, Sept. 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Marlin, TX
Specialty
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Lastname
Green
Firstname
John Leighton
Record #
12151
Sex
M
Race Birthdate
May 29, 1899
Dthdate Nativity
Dardanelle
State
AK
Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.162
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Green
Firstname
La Thagger
Record #
5277
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 2, 1909
Dthdate
Mar. 28, 1963
Nativity
Proctor
State
TX
Country Issued
1936
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Jr., ** Obit: TSJM 59:546, June 1963. Port.
Ref‐2
brother, Dr. M.F. Green, Clovis, NM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Muleshoe, TX
Specialty
Lastname
Green
Firstname
LeRoy Clarence
Record #
5278
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 19, 1871
Dthdate
Dec. 29, 1948
Nativity
Waterford
State Country
Canada
Issued
1930
Medschl
Univ. Buffalo School of Medicine
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Cameron, TX
Specialty
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Lastname
Green
Firstname
Louis Harry
Record #
11342
Sex
M
Race Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1571 1954 (b&w), N‐2300 (b&w) 1958
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, p174.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Green
Firstname
Robert Paul
Record #
12152
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 23, 1917
Dthdate Nativity
Toledo
State
IA
Country Issued Medschl
State University of Iowa
Msstate
IA
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.163
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Texas City, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Green
Firstname
Travis Cochran
Record #
13044
Sex
M
Race Birthdate
1920
Dthdate
Mar. 27, 1974
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(9):119, Sept. 1974.
Ref‐2
father of Dr. Cochran Green, San Antonio, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
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Lastname
Green
Firstname
Wilbur Kelly
Record #
11953
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 29, 1912
Dthdate
Jan. 29, 2004
Nativity
Denison
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Obit: Alpine Avalanche (Alpine, TX) 2/5/2004.
Ref‐2
practiced in Odessa, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
La Grange, TX
Specialty
Urology
Lastname
Green
Firstname
William
Record #
1864
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 28, 1889
Dthdate
Feb. 27, 1984
Nativity
Claiborne Parish
State
LA
Country Issued Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 70:259, July‐Aug., 1984.
Ref‐2
Practiced in Kaufman, TX until 1926.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Green
Firstname
Willie Joe
Record #
12153
Sex
M
Race Birthdate
1929
Dthdate Nativity
Logansport
State
LA
Country Issued Medschl
Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.163
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Greenberg
Firstname
Nathan Harry
Record #
5279
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 7, 1907
Dthdate
Sept. 25, 1971
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1938
Medschl
Univ. Bristol College of Medicine
Msstate
Mscntry
England
Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Greenberg
Firstname
Philip B.
Record #
5280
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 30, 1892
Dthdate
Feb. 23, 1963
Nativity
Lunzow
State Country
Latvia, Russia
Issued
1919
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:547, June, 1963. Port.
Ref‐2
father of Dr. S. Donald Greenberg, Houston
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library‐b&w‐with his microscope.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Greenberg
Firstname
Stanly Donald
Record #
8300
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 27, 1930
Dthdate
May 6, 1999
Nativity
Beaumont
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, May 9, 1999, p.38A.  Port.     ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
son of Dr. Philip B. Greenberg, Beaumont.
Ref‐3
faculty BCM.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Greene
Firstname
Airzzie Womac
Record #
1620
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 11, 1930
Dthdate
Nov. 11, 1978
Nativity
Peewee Valley
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1963
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 64:582, Dec., 1978. Port.
Ref‐2
Was in Middleton, KY before moving to Dallas, TX
Ref‐3
in 1976.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Greene
Firstname
Gilbert Bamford
Record #
5281
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 6, 1906
Dthdate
Dec. 3, 1968
Nativity
Bowling Green
State
OH
Country Issued
1938
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Greene
Firstname
James A.
Record #
1232
Sex
M
Race Birthdate
June 3, 1856
Dthdate
1913 ?
Nativity
Union County
State
MS
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 8:319, Mar., 1913.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Blooming Grove, TX
Specialty
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Lastname
Greene
Firstname
James Alexander
Record #
11527
Sex
M
Race Birthdate
1900
Dthdate
1980
Nativity
State Country Issued Medschl
Harvard, Cambridge
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1870 (b&w) 1954                 ** Port: HCMS 1965, p174.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Greene
Firstname
Sumrow Sampson
Record #
3552
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 4, 1894
Dthdate
Feb. 11, 1920
Nativity
State Country Issued
1919
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
N
Ref‐1
** Obit: JAMA 74:1038, Apr. 10, 1920.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Vernon, TX
Specialty
Lastname
Greene
Firstname
Thomas J.
Record #
12369
Sex
M
Race Birthdate
1957?
Dthdate
July 8?, 2005
Nativity
Detroit
State
MI
Country Issued Medschl
Howard University, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 7/10/2005.
Ref‐2
son of Dr. Thomas J. Greene, Jr., Galveston, TX
Ref‐3
faculty, BCM.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Greene
Firstname
William Leonard
Record #
13136
Sex
M
Race
C
Birthdate
1913
Dthdate
Aug. 25, 1975
Nativity
Danvers
State
MA
Country Issued Medschl
Cornell University Medical College, Ithaca
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(12):102, Dec. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
OB/Gyn
Lastname
Greenfield
Firstname
Keller Preston
Record #
11325
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 29, 1921
Dthdate Nativity
Seminole
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1545 1954 (b&w)                   ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.163 ‐ located in Denver City, TX
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Greenhaw
Firstname
Gisele Arlie
Record #
12522
Sex
F
Race Birthdate
Mar. 31, 1955
Dthdate
Mar. 6, 2006
Nativity
State Country Issued Medschl
UT
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 4/9/2006.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Greenspan
Firstname
David Arnold
Record #
12387
Sex
M
Race Birthdate
May 30, 1940
Dthdate
Oct. 4, 2005
Nativity
Newark
State
NJ
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1963
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 10/07/2005
Ref‐2
Faculty UTMB, UTHSC‐Houston
Ref‐3
Founder of Pasadena Eye Assoc.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Greenwood
Firstname
James
Record #
4081
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 19, 1907
Dthdate
July 3, 1993
Nativity
Seguin
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, July 5, 1993, p. A‐28.                      ** Port: HCMS 1965, 1954.
Ref‐2
Pres, TX Surg Soc., 1964.  Ref: Bull HCMS July 1969, p13.
Ref‐3
His father, Dr. James Greenwood, owned a sanitarium in Houston.
Ref‐4
**Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐123 [1930?] (b&w), P‐869 1940, N‐1192 195
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neurosurgery
Lastname
Greenwood
Firstname
James
Record #
6290
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 18, 1878
Dthdate
Aug. 22, 1949
Nativity
Seguin
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:726‐7, Oct., 1949. Port.
Ref‐2
Faculty, BCM.  Pres., Harris Co. Med. Soc., 1926, Port. HCMS 2005
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐585 [1930?] (b&w)
Ref‐4
Ref: Bulletin HCMS July 1969, p13.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neuro‐Psych.
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Lastname
Greenwood
Firstname
James Thomas
Record #
6649
Sex
M
Race Birthdate
1871?
Dthdate
June 21, 1967
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
New Summerfield, TX
Specialty
Lastname
Greenwood
Firstname
W.W.
Record #
4866
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 22, 1874
Dthdate
Mar. 22, 1943
Nativity
Courtney
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:746, Apr., 1943.
Ref‐2
Son, Dr. W.M. Greenwood of West Columbia, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Navasota, TX
Specialty
Lastname
Greer
Firstname
Albert
Record #
6689
Sex
M
Race Birthdate
May 29, 1878
Dthdate
Dec. 3, 1950
Nativity
Appleby
State
TX
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:261‐2, Apr., 1951.
Ref‐2
Pres, Clay‐Montague‐Wise Co Med Soc., 1939.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Henrietta, TX
Specialty
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Lastname
Greer
Firstname
Alvis Eugene
Record #
5875
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 6, 1885
Dthdate
Aug. 8, 1975
Nativity
Equality
State
IL
Country Issued Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who...Physicians...(1938), p. 470‐1.            ** Port: HCMS 1965.  Ref: Bull. HCMS June 1969, p21.  ** Port: HCMS 1954.  Brother Dr. David 
Greer, Houston, TX.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐723 [19??] (b&w), N‐1271 1954 (b&w).
Ref‐3
** Obit: Texas Med. 71(11):127, Nov. 1975.
Ref‐4
Pres HCMS 1940, Port. HCMS 2005 Past Pres.  Faculty BCM.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Greer
Firstname
Bert Edward
Record #
178
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 6, 1876
Dthdate
Feb. 25, 1943
Nativity
Littleton
State
IL
Country Issued Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 29:43‐44, 1943.
Ref‐2
Secretary, Dallas Co. Med. Soc., 1911 & 1912.
Ref‐3
Member, Texas Ped. Soc. ‐‐ Southern Med. Assn.
Ref‐4
** Obit: TSJM 39:50‐1, May, 1943.  Port.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Greer
Firstname
Cecil
Record #
7548
Sex
M
Race
C
Birthdate
1899
Dthdate
1978
Nativity
State Country Issued Medschl
Cincinnati Eclectic College of Medicine
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1664 (b&w) 1954                 ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Obit: TX Med, Feb., 1979.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Greer
Firstname
David
Record #
5876
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 28, 1889
Dthdate Nativity
Mt. Vernon
State
IL
Country Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who...Physicians...(1938), p. 471.                ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.164.   Faculty UT GSBS.
Ref‐2
father of David Greer MD
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.  Ref: HCMS 1954.
Ref‐4
Ref: Bulletin HCMS June 1969, p21.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Greer
Firstname
David
Record #
10998
Sex
M
Race Birthdate
1923
Dthdate
1978
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐911 [1948?] (b&w), N‐1756 1954 (b&w), N‐1931 1955 (b&w), P‐3442 (b&w) 1956,
Ref‐2
** Obit: Texas Med., Oct. 1978.
Ref‐3
son of David Greer MD.
Ref‐4
** Port: HCMS 1960.
TXStBd Location
Houston,TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Greer
Firstname
Guy Winfred
Record #
5840
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 13, 1881
Dthdate
Jan. 11, 1950
Nativity
West
State
MS
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:341, May, 1950.  Pres, Grayson Co Med Soc., 1941.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Whitesboro, TX
Specialty
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Lastname
Greer
Firstname
Jeannette Marie
Record #
13321
Sex
F
Race
C
Birthdate
1955
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1988
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
married name Brumbaugh.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Greer
Firstname
Neil E.
Record #
7033
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 10, 1882
Dthdate
June 26, 1955
Nativity
Prescott
State
AR
Country Issued Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:644‐65, Sept., 1955.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lockney, TX
Specialty
Lastname
Greer
Firstname
Rex E.
Record #
5389
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 13, 1907
Dthdate
Nov. 7, 1960
Nativity
Woodford
State
OK
Country Issued
1938
Medschl
Univ. Oklahoma School of Medicine, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:120, Feb., 1961. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Greer
Firstname
Sam Jones
Record #
12154
Sex
M
Race Birthdate
Apr., 1920
Dthdate Nativity
Lampasas
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical School
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.164
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Thoracic Surg.
Lastname
Greer
Firstname
William Henry
Record #
5284
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 25, 1878
Dthdate
Aug. 9, 1937
Nativity
Edwardsville
State
AL
Country Issued
1921
Medschl
Grant Univ. Medical Dept. Chattanooga
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Greer
Firstname
William Worth
Record #
2515
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 27, 1855
Dthdate
Sept. 10, 1927
Nativity
Hendersonville
State
NC
Country Issued Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:495, Nov., 1927. Port.
Ref‐2
Practiced in Cameron, TX, 1885‐1918, before moving to Austin, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cameron, TX
Specialty
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Lastname
Greeve
Firstname
Anna M.
Record #
3448
Sex
F
Race Birthdate
Aug. 26, 1884
Dthdate
Apr. 10, 1961
Nativity
Walnut
State
IA
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:619, 1961.
Ref‐2
** REF: Directory of Med. Women, 1949.  Newport, KY : 1949. p. 189.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Gynecology
Lastname
Gregg
Firstname
Clark R.
Record #
11944
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
related to Dr. S.C. Red.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Gregg
Firstname
Dick Bowling
Record #
5285
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 21, 1894
Dthdate
May 18, 1963
Nativity
Manor
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:832, Aug., 1963. Port.
Ref‐2
Uncle of Dr. Banner Gregg, Austin
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Round Rock, TX
Specialty
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Lastname
Gregg
Firstname
F. Parker
Record #
11943
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
related to Dr. S.C. Red.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Gregg
Firstname
Francis Banner
Record #
5884
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Travis Co Med Soc J 39(3):19‐21, May/June, 1993.  Port.
Ref‐2
Once served as Austin's City Physician.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Gregg
Firstname
Frank Cousins
Record #
4865
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 7, 1876
Dthdate
Jan. 8, 1943
Nativity
Manor
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:698, Mar., 1943. Port.
Ref‐2
Father was Dr. Richard S. Gregg, Son, Dr. F. Banner Gregg of Austin.
Ref‐3
** Bio: Travis Co Med Soc J 39(3):19‐21, May/June, 1993.  Port.
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
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Lastname
Gregg
Firstname
Orion Russell
Record #
5286
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 16, 1885
Dthdate
Sept. 21, 1959
Nativity
Waynoha
State
OK
Country Issued
1917
Medschl
Univ. Kansas School of Medicine, Kansas City
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Gregg
Firstname
Wilbert Roscoe
Record #
5287
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 10, 1895
Dthdate
Apr. 2, 1948
Nativity
Grove City
State
PA
Country Issued
1929
Medschl
Des Moines Stille College of Osteopathy
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Gregoire
Firstname
Joseph Alexander
Record #
5288
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 22, 1878
Dthdate
June 25, 1954
Nativity
Whitefield
State
NH
Country Issued
1924
Medschl
Columbian Medical College, Kansas City
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Devine, TX
Specialty
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Lastname
Gregory
Firstname
Charles Francis
Record #
1537
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 21, 1919
Dthdate
Mar. 31, 1976
Nativity
Battle Creek
State
MI
Country Issued Medschl
Indiana Univ. School of Medicine, Indianapolis
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 62:209, Apr., 1976. Port.  ** Obit: TX Med 72(9):119, Sept. 1976.  Port.
Ref‐2
Faculty, U.T. Southwestern, 1956‐1976.
Ref‐3
Pres., Amer. Orthopedic Assn., 1972‐73 & TX Orthopedic Assn., 1971‐72.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Gregory
Firstname
Charles L.
Record #
1293
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 21, 1865
Dthdate
Aug. 11, 1919
Nativity
De Kalb
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:228‐29, Oct., 1919. Port.
Ref‐2
Was superintendent of North TX Asylum for the Insane, Terrell, TX.
Ref‐3
** Obit: JAMA 73:706, Aug. 30, 1919.  Grad. date ‐ 1890.
Ref‐4
Brothers, Drs. J.W. Gregory & G.W.A. Gregory, both in TX.
TXStBd Location
Greenville, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Gregory
Firstname
David G.
Record #
6307
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 1, 1890
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Geiser, Horticulture...Texas (Dallas, TX : 1945), p. 47.
Ref‐2
Came to Texas In 1840's.  Was proprietor of Valverde Nursery in
Ref‐3
Colorado county, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Alleyton, TX
Specialty
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Lastname
Gregory
Firstname
George William A.
Record #
3459
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov. 7, 1920
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 75:1583, Dec. 4, 1920.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Lastname
Gregory
Firstname
John Marvin
Record #
5354
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 6, 1878
Dthdate
Aug. 12, 1950
Nativity
Murray County
State
GA
Country Issued
1919
Medschl
Grant Univ. Medical Dept., Chattanooga
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Gregory
Firstname
Joseph W.
Record #
2393
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 19, 1869
Dthdate
Apr. 12, 1926
Nativity
De Kalb
State
MS
Country Issued Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:151‐2, June, 1926. Port.
Ref‐2
Practiced in Big Sandy, TX, 1899‐1910.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cisco, TX
Specialty
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Lastname
Gregory
Firstname
Lloyd Jefferson
Record #
10713
Sex
M
Race
C
Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐3
** framed portrait.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Greiner
Firstname
Theodore Herman
Record #
12494
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Washington University, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p176.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Gremmel
Firstname
Warren Walter
Record #
5355
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 7, 1921
Dthdate
Apr. 1, 1962
Nativity
Robstown
State
TX
Country Issued
1950
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Gresham
Firstname
Edward Cornelius
Record #
5356
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 14, 1922
Dthdate
Sept. 10, 1969
Nativity
Tinsman
State
AR
Country Issued
1950
Medschl
Univ. Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Greve
Firstname
Anna M
Record #
10831
Sex
F
Race Birthdate
Aug. 26, 1884
Dthdate
Apr. 10, 1961
Nativity
Walnut
State
IA
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:619, July, 1961.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Grice
Firstname
Thomas Wyatt
Record #
10848
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 18, 1885
Dthdate
Dec. 3, 1961
Nativity
Bosce County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:207, Mar., 1962. Port.
Ref‐2
father of Dr. Marvin Edward Grice, Odessa
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Gridley
Firstname
Jesse William
Record #
5357
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 13, 1916
Dthdate
Mar. 1, 1961
Nativity
La Harpe
State
IL
Country Issued
1949
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Grier
Firstname
Arnold
Record #
7502
Sex
M
Race Birthdate
June 18, 1925
Dthdate
Jan. 13, 1996
Nativity
Bronx
State
NY
Country Issued Medschl
Chicago Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Jan. 15, 1996, p. 16A.
Ref‐2
Charter member, Amer Acad Fam Phys.
Ref‐3
Practiced in Tampa, FL before moving to TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Spring, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Grier
Firstname
Robert Alexander
Record #
5084
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Philadelphia Medical School
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 273‐4.
Ref‐2
Settled in Harrison County about 1850.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Griffen
Firstname
Laurence Ernest
Record #
5358
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 4, 1905
Dthdate Nativity
Sedalia
State
MO
Country Issued
1930
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Griffen
Firstname
Lawrence Lafayette
Record #
3172
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 27, 1880
Dthdate
Apr. 16, 1931
Nativity
Jackson
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:162, June, 1931.
Ref‐2
Brother, Dr. J.E. Griffin of Cisco, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beeville, TX
Specialty
Lastname
Griffey
Firstname
Edward Waddy
Record #
5877
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 17, 1897
Dthdate Nativity
Memphis
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Chicago Rush Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who...Physicians...(1938), p. 472.               ** Port: HCMS 1965, p176 ‐ b.1899, 1898.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1514 1954 (b&w)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Griffin
Firstname
Anderson Andrew
Record #
5359
Sex
M
Race
B
Birthdate
Oct. 27, 1915
Dthdate
Aug. 22, 1969
Nativity
Lake Providence
State
LA
Country Issued
1946
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v.65 no.12, p110, Dec. 1969.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Griffin
Firstname
Arthur Marsh
Record #
13431
Sex
M
Race Birthdate
1959
Dthdate
Jan. 5, 1991
Nativity
Huntsville
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1985
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Medical Journal 77(3):126, Mar. 1991.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Griffin
Firstname
Balfrey Borden
Record #
5360
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 15, 1896
Dthdate
Feb. 10, 1968
Nativity
Kosse
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:125, Apr. 1968.  brother E.H. Griffin.
Ref‐2
MD 1925, per TX Med obit.
Ref‐3
brother of Dr. Howard Eli Griffin, Graham, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Graham, TX
Specialty
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Lastname
Griffin
Firstname
Belton Glenn
Record #
11045
Sex
M
Race Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1068 1954 (b&w), N‐1240 1954 (b&w)               ** Port: HCMS 1965, p176.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gastroenterol
Lastname
Griffin
Firstname
Ben Harris
Record #
5361
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan 13, 1890
Dthdate
Dec. 8, 1969
Nativity
Henderson
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, no2, p125, Feb. 1970.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Frost, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Griffin
Firstname
Clarence Andrew
Record #
5362
Sex
M
Race
B
Birthdate
Nov. 20, 1879
Dthdate
Dec. 26, 1948
Nativity
Houston
State
MS
Country Issued
1928
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Griffin
Firstname
Grace Hovey
Record #
4737
Sex
F
Race Birthdate
1886 ?
Dthdate
Apr. 2, 1940
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Buffalo School of Medicine
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 114:2235, June 1, 1940.
Ref‐2
She had been on the staff of Rochester (N.Y.) State Hospital.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Griffin
Firstname
Howard Eli
Record #
10811
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 25, 1880
Dthdate
July 10, 1960
Nativity
Owensville
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:961, Dec., 1960. Port.
Ref‐2
brother of Dr. B.B. Griffin, Graham, TX
Ref‐3
previously practiced in Ennis, TX
Ref‐4 TXStBd Location
Graham, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Griffin
Firstname
Ira A.
Record #
4378
Sex Race Birthdate
Dec. 21, 1882
Dthdate
Oct. 2, 1939
Nativity
Nolanville
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:593‐4, Dec., 1939.
Ref‐2
Father was Dr. M.D. Griffin.
Ref‐3
Established the Emergency Hospital at Snyder, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Snyder, TX
Specialty
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Lastname
Griffin
Firstname
James Henry
Record #
5363
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 3, 1870
Dthdate
1936
Nativity
Virogna
State
WI
Country Issued
1923
Medschl
Chicago Homeopathic Medical College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Orange Grove, TX
Specialty
Lastname
Griffin
Firstname
Robert Wayne
Record #
12155
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 13, 1923
Dthdate Nativity
Bedford
State
IN
Country Issued Medschl
Western Reserve University
Msstate
OH
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.165
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Griffith
Firstname
Joe Matthews
Record #
4364
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 6, 1889
Dthdate
July 28, 1939
Nativity
Saltillo
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:448, Oct., 1939. Port.
Ref‐2
** Obit: JAMA 113(14):1344, Sept. 30, 1939.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tyler, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Griffith
Firstname
Joseph Kimberlin
Record #
5364
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 13, 1866
Dthdate
Apr. 12, 1952
Nativity
Clinton
State
MO
Country Issued
1921
Medschl
Kansas City Medical College
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: 48:615‐16, Aug., 1952. port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Robert Lee, TX
Specialty
Lastname
Griffith
Firstname
Marcellus A.
Record #
5366
Sex
M
Race
C
Birthdate
1895
Dthdate
Nov. 21, 1949
Nativity
Mansfield
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Griffith
Firstname
Oliver Harrison
Record #
5367
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 15, 1886
Dthdate
1941 ?
Nativity
Ripley
State
OH
Country Issued
1926
Medschl
Univ. Cincinnati College of Medicine
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Griggs
Firstname
Guy David
Record #
5368
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 16, 1885
Dthdate
Apr., 1950
Nativity
Hitesville
State
KY
Country Issued
1937
Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Rockport, TX
Specialty
Lastname
Griggs
Firstname
Robert Lee
Record #
10830
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 20, 1875
Dthdate
Mar. 7, 1961
Nativity
Carthage
State
TX
Country Issued Medschl
University of Tennessee, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:619, July, 1961. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Baird, TX
Specialty
Lastname
Grigsby
Firstname
Clarence Manning
Record #
51
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 28, 1868
Dthdate
June 14, 1942
Nativity
Claiborne Parish
State
LA
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 17:1, Jan., 1931.  Port.  Faculty, BUCM, 1911‐37.
Ref‐2
Pres, Dallas Co Med Soc, 1931.  Member, Amer Coll Phys. & So Med Assn.
Ref‐3
** Obit: Annals Int Med 17:772, 1942.
Ref‐4
** Obit: Dallas Med J 28:92, July, 1942.  Port.
TXStBd Location
Kaufman, TX
Specialty
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Lastname
Grigson
Firstname
James Paul
Record #
11891
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 30, 1932
Dthdate
June 3, 2004
Nativity
Texarkana
State
TX
Country Issued Medschl
Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Morning News 6/6/2004.  Specialty forensic psychiatry.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Grimes
Firstname
Edward Leo
Record #
116
Sex
M
Race
B
Birthdate
Aug. 26, 1883
Dthdate
Sept. 1955
Nativity
Quincy
State
FL
Country Issued
1916
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Grimes
Firstname
George Dalton
Record #
2790
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 23, 1878
Dthdate
July 29, 1930
Nativity
Rockford
State
IL
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:463, Oct., 1930.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Grimes
Firstname
Ivison
Record #
5369
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 18, 1891
Dthdate
Dec. 11, 1958
Nativity
Smith Ferry
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
University of Tennessee, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
N
Ref‐1
** Obit, TSJM 55:140, Feb., 1959. Port.
Ref‐2
Pres. Hardin‐Tyler Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Camden, TX
Specialty
Lastname
Grimes
Firstname
Jasper
Record #
3259
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 16, 1872
Dthdate
Sept. 25, 1932
Nativity
Smith's Ferry
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:579‐80, Dec., 1932.
Ref‐2
Brother was Dr. Ivison Grimes of Goose Creek, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Grimes
Firstname
Wilford A.
Record #
11733
Sex
M
Race Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Oklahoma
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2211 (b&w) 1957                 ** Port: HCMS 1965, p176.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Grimland
Firstname
Gordon A.
Record #
5370
Sex
M
Race
C
Birthdate
1890
Dthdate
July 27, 1942
Nativity
Meridian
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Grimm
Firstname
John Halladay
Record #
11721
Sex
M
Race Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Syracuse University, Syracuse
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2196 (b&w) 1957                 ** Port: HCMS 1965, p176.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Grininger
Firstname
Donn Robert
Record #
5371
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 6, 1927
Dthdate
Mar. 9, 1972
Nativity
St. Paul
State
MN
Country Issued
1953
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Y
Ref‐1
brother, Dr. George Edward Grininger, Houston, TX.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Grininger
Firstname
George Edward
Record #
5372
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 1, 1925
Dthdate
Aug. 15, 1964
Nativity
St. Paul
State
MN
Country Issued
1950
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:878, Oct., 1964. Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 1960.
Ref‐3
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1371 1954 (b&w).
Ref‐4
brother, Dr. Donn Robert Grininger, Hawaii.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Grisso
Firstname
A.D.
Record #
5373
Sex
M
Race
C
Birthdate
1882
Dthdate
Aug. 25, 1953
Nativity
State
AR
Country Issued
1914
Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Grissom
Firstname
Thomas S.
Record #
6064
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 28, 1871
Dthdate
Sept. 27, 1947
Nativity
Titus County
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:415, Oct., 1947.  Port.
Ref‐2
Pres, Titus Co Med Soc., 1944‐47.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mount Pleasant, TX
Specialty
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Lastname
Griswald
Firstname
George Wayne
Record #
5374
Sex
M
Race
C
Birthdate
1892
Dthdate
Oct. 23, 1959
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1915
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Griswold
Firstname
Culver McFerrin
Record #
5375
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 25, 1894
Dthdate
Nov. 30, 1964
Nativity
Chillicothe
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:370, Apr., 1965.
Ref‐2
Ref: Bulletin HCMS Aug. 1969, p10.
Ref‐3
Ref: HCMS 1954.
Ref‐4
faculty BCM.
TXStBd
Y
Location
Crockett, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Grizzaffi
Firstname
Anthony Louis
Record #
12156
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 6, 1912
Dthdate Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued Medschl
Chicago Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.165
Ref‐2
faculty UT Med School
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corsicana, TX
Specialty
Geriatrics
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Lastname
Grizzard
Firstname
Luther A.
Record #
850
Sex
M
Race Birthdate
1850
Dthdate
July 28, 1910
Nativity
near Nashville
State
TN
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:132, Sept., 1910.  Served on Board of Managers for TX
Ref‐2
State Epileptic Colony and as health officer for Abilene, TX and
Ref‐3
Taylor County, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Abilene, TX
Specialty
Lastname
Groff
Firstname
Archie Edward
Record #
11300
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 20, 1920
Dthdate
June 6, 2005
Nativity
Honolulu
State
HI
Country Issued Medschl
Harvard Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1513 1954 (b&w)                  ** Obit: Houston Chronicle 6/9/05.
Ref‐2
Faculty UTHSC Houston, Baylor
Ref‐3
Port: HCMS 1965, p177.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Grogan
Firstname
Oscar Reid
Record #
6648
Sex
M
Race Birthdate
1885 ?
Dthdate Nativity
State Country Issued
1913
Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Grogan
Firstname
Roy Lee
Record #
5878
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 23, 1890
Dthdate
Nov. 4, 1968
Nativity
Batavia
State
AR
Country Issued
1924
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:115, Jan. 1969.  Port.            ** Bio: Who's Who...Physicians...(1938), p. 476.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Grollman
Firstname
Arthur
Record #
1792
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 20, 1901
Dthdate
Jan. 28, 1980
Nativity
Baltimore
State
MD
Country Issued Medschl
Johns Hopkins Univ. School of Med, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 66:104, Mar.‐Apr., 1980. Port.           ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.166
Ref‐2
Fellow, AAAS.  Member, Amer. Physiological Soc.
Ref‐3
& Amer. Chem. Soc.  Faculty, Johns Hopkins Univ., 1931‐41
Ref‐4
& U.T. Southwestern, 1944‐1979.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Physiology
Lastname
Groshart
Firstname
Oscar Doyle
Record #
5376
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 28, 1895
Dthdate
1973 ?
Nativity
Grandview
State
IN
Country Issued
1938
Medschl
Univ. Colorado School of Medicine, Denver
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Occupation. Med
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Lastname
Gross
Firstname
Daniel W.
Record #
5377
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 22, 1865
Dthdate Nativity
West Jefferson
State
OH
Country Issued
1923
Medschl
Jenner Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Gross
Firstname
Frank
Record #
5378
Sex
M
Race
C
Birthdate
1877 ?
Dthdate Nativity
Ruderzhofen
State Country
Germany
Issued
1921
Medschl
Univ. Medical College, Zurich
Msstate
Mscntry
Switzerland
Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Gross
Firstname
Norman Harold
Record #
1636
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 13, 1911
Dthdate
Oct. 25, 1979
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued Medschl
Univ. Vienna Medical School
Msstate
Mscntry
Austria
Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 65:317, Nov.‐Dec., 1979. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Allergists.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Allergy
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Lastname
Gross
Firstname
Perry Edward
Record #
13400
Sex
M
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate Nativity
Jeannette
State
PA
Country Issued Medschl
Chicago Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Bio: BUMC Proc. V21(3):308‐320, July 2008.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Gross
Firstname
Robert Frances
Record #
1272
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 6, 1919
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:27, May, 1919.
Ref‐2
** Obit: JAMA 72:1094, Apr. 12 1919.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Weir, TX
Specialty
Lastname
Grossman
Firstname
David Nathaniel
Record #
5379
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 15, 1907
Dthdate
Mar. 31, 1967
Nativity
Kiev
State Country
Russia
Issued
1936
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:107, June 1967.  Port.  Dob 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
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Lastname
Grossman
Firstname
Mervin Hilf
Record #
2470
Sex
M
Race
C
Birthdate
1918
Dthdate
Oct. 27, 1988
Nativity
Cuero
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 74:328, Dec., 1988.  ** Obit: TX Med 85:22, January 1989.
Ref‐2
Pres. TX Society of Pathologists 1964.
Ref‐3
** Ref: Baker‐History of Pathology in Texas, var. pp.
Ref‐4
** Ref: Moursund‐History of BCM, p152, 211.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Grossman
Firstname
Robert
Record #
11939
Sex
M
Race Birthdate
1933?
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
article Houston Chronicle Nov. 14, 2003.
Ref‐2
faculty Baylor College of Medicine, Houston, TX
Ref‐3
serving at Parkland Mem. Hosp., Dallas, when President Kennedy shot.
Ref‐4
oral history at a Dallas museum.
TXStBd Location Specialty
Neurosurgery
Lastname
Grothaus
Firstname
Edward Bernard
Record #
11636
Sex
M
Race Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2058 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Grove
Firstname
George W.
Record #
1099
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Feb. 8, 1907
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:318, Mar., 1907.
Ref‐2
Had moved to Kansas City before his death.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Grubbs
Firstname
Louie Frank
Record #
5380
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 15, 1881
Dthdate
May 6, 1954
Nativity
Weston
State
GA
Country Issued
1926
Medschl
Atlanta College of Physicians & Surgeons
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Abilene, TX
Specialty
Lastname
Grube
Firstname
Otto R.
Record #
11586
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July 18, 1902
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1876
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 39:270, Aug. 2, 1902.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
New Braunfels, TX
Specialty
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Lastname
Grumbles
Firstname
Ernest Willie
Record #
5381
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 26, 1904
Dthdate
Mar. 19, 1970
Nativity
Star City
State
AR
Country Issued
1935
Medschl
Univ. Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66 no6, p122, June 1970.  Port.  Place of birth Palmyra, AR.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Atlanta, TX
Specialty
Family Prac
Lastname
Grunbaum
Firstname
Franz Victor
Record #
11073
Sex
M
Race Birthdate
1889
Dthdate Nativity
Berlin
State Country
Germany
Issued Medschl
University of Heidelberg
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1111 1954 (b&w)                  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.166
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, p177.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Grunow
Firstname
Otto Henry
Record #
12157
Sex
M
Race Birthdate
May 15, 1910
Dthdate Nativity
Visalia
State
CA
Country Issued Medschl
Washington University, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.166
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Gruver
Firstname
Charles B.
Record #
4095
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 7, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Maryland Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 71:1334, Oct. 19, 1918.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Gu
Firstname
Zifeng
Record #
8312
Sex
M
Race
A
Birthdate
Oct. 21, 1922
Dthdate
Feb. 19, 1999
Nativity
Beijing
State Country
China
Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Feb. 20, 1999, p. 32A.
Ref‐2
Wife is Q.I. Wang, M.D.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Guajardo
Firstname
Eusebio
Record #
5382
Sex
M
Race
H
Birthdate
1870 ?
Dthdate Nativity
Apodaca
State Country
Mexico
Issued
1914
Medschl
School of Medicine of Nuevo Leon, Monterrey
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree Graddate
1895
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Victoria, TX
Specialty
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Lastname
Guajardo
Firstname
Javier G.
Record #
117
Sex
M
Race
H
Birthdate
1863?
Dthdate
Aug. 21, 1956
Nativity
Saltillo
State Country
Mexico
Issued
1926
Medschl
Colegio de Medicono Monterrey
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Guenther
Firstname
Frank Joseph
Record #
6259
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 1, 1884
Dthdate
Mar. 4, 1949
Nativity
Schulenburg
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:331, May, 1949. Port.
Ref‐2
Member, TX Academy General Practice.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
La Grange, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Guenther
Firstname
John Charles
Record #
5383
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 18, 1901
Dthdate
Nov. 18, 1971
Nativity
Moulton
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
St. Louis Univ. School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(2):141, Feb. 1972.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
La Grange, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Guenther
Firstname
John G.
Record #
5158
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 12, 1872
Dthdate
Sept. 14, 1943
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:458, Dec., 1943. Port.
Ref‐2
Practiced in Moulton, TX for 30 years before moving to La Gange, TX.
Ref‐3
Sons, Dr. J.C. Guenther of La Grange and Dr. L.J. Guenther of San
Ref‐4
Antonio, TX.
TXStBd Location
La Grange, TX
Specialty
Lastname
Guenther
Firstname
Leo Joseph
Record #
5384
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 21, 1904
Dthdate
Nov. 23, 1963
Nativity
Moulton
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
St. Louis Univ. School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
La Grange, TX
Specialty
Lastname
Guerra
Firstname
Raul Lopez
Record #
118
Sex
M
Race
H
Birthdate
May 27, 1897
Dthdate
Aug. 18, 1956
Nativity
Leon
State Country
Mexico
Issued
1926
Medschl
National Univ. of Mexico, Medical School
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:893, Dec., 1956.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Guerriero
Firstname
William Frederick
Record #
1424
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 11, 1910
Dthdate
Feb. 12, 1971
Nativity
Monroe
State
LA
Country Issued
1942
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:142, Apr. 1971.  ** Obit: Dallas Med. J 57:77‐78, Feb., 1971. Port.   ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.167
Ref‐2
Faculty, Louisiana State Univ. Medical Center, 1940‐43.
Ref‐3
Fellow, Amer. Coll Surg.
Ref‐4
Father of William Graham Guerriero, Houston, TX
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Guerriero
Firstname
William Graham
Record #
12963
Sex
M
Race
H
Birthdate
1938
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1963
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
son of William Frederick Guerriero MD, Houston, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Guest
Firstname
J.L.
Record #
6887
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 18, 1877
Dthdate
July 23, 1953
Nativity
Celeste
State
TX
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:846, Nov., 1953. Port.
Ref‐2
Practiced in Plainview, TX from 1917‐1928, then semi‐retired.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Plainview, TX
Specialty
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Lastname
Guest
Firstname
James C. A.
Record #
6678
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 13, 1873
Dthdate
Nov. 11, 1950
Nativity
Kingston
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:130, Feb., 1951.  Port.
Ref‐2
Pres, Wichita Co Med Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Lastname
Guilbeau
Firstname
Joseph Allen
Record #
12158
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 23, 1923
Dthdate
Oct. 1, 1974
Nativity
Gulf
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(4):131, April 1975.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.167.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Victoria, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Guilford
Firstname
Frederick Ralph
Record #
5385
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 18, 1910
Dthdate
June 14, 1971
Nativity
Monroe City
State
MO
Country Issued
1946
Medschl
Ohio State Univ. College of Medicine, Columbus
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
** Obit:  Texas Med. Aug. 1971; 67(8):135‐6.  Port.            ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.167
Ref‐2
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1759 (b&w) 1954
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Otolaryngology
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Lastname
Guill
Firstname
Russell Edward
Record #
5386
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 7, 1924
Dthdate
Aug. 8, 1970
Nativity
Brownfield
State
IL
Country Issued
1948
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 66:111, Oct. 1970.  Port.  Dob 1922.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.168.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Kerrville, TX
Specialty
Allergy
Lastname
Guillory
Firstname
Thomas Augustus
Record #
5365
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 22, 1882
Dthdate
Nov. 6, 1945
Nativity
Ville Platte
State
LA
Country Issued
1929
Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Guinn
Firstname
Gene Allen
Record #
11614
Sex
M
Race
C
Birthdate
1927
Dthdate
May 15, 2003
Nativity
Glemora
State
LA
Country Issued Medschl
University of Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2021 (b&w) 1955                  ** Obit: Houston Chronicle May 20, 2003. Port.
Ref‐2
Faculty, Baylor College of Medicine.
Ref‐3
Chief of Vascular Surgery, VA Medical Center, Houston, TX
Ref‐4
** Port: HCMS 1965, p177.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
 Surgery
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Lastname
Guinn
Firstname
H.T.
Record #
1194
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Feb. 27, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:352, Apr., 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Roger's Prairie, TX
Specialty
Lastname
Guinn
Firstname
J. N. B.
Record #
6308
Sex
M
Race Birthdate
1820
Dthdate
1892
Nativity
State
SC
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Geiser, Horticulture...Texas (Dallas, TX : 1945), p. 49
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Alto, TX
Specialty
Lastname
Guinn
Firstname
Wallace B.
Record #
5387
Sex
M
Race Birthdate
1886
Dthdate
Sept. 16, 1970
Nativity
State Country Issued
1913
Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Breckenridge, TX
Specialty
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Lastname
Guiteras
Firstname
George Gustavo
Record #
5388
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 18, 1907
Dthdate
Dec. 10, 1967
Nativity
Cairo
State
IL
Country Issued
1948
Medschl
Univ. Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Gulledge
Firstname
Robert Henry
Record #
5391
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 27, 1869
Dthdate Nativity
Rockford
State
AL
Country Issued
1920
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Guller
Firstname
Emanuel Jack
Record #
5392
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 9, 1911
Dthdate
June 18, 1969
Nativity
Kiev
State Country
Russia
Issued
1943
Medschl
Royal Colleges, School of Medicine, Edinburgh
Msstate
Mscntry
Scotland
Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Gullette
Firstname
J. Frank
Record #
5459
Sex
M
Race Birthdate
July 20, 1879
Dthdate
Sept. 24, 1944
Nativity
Plantersville
State
MS
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:458, Dec., 1944.
Ref‐2
Son, Dr. J.F. Gullette, Jr. of Austin, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Gullic
Firstname
James Franklin
Record #
5393
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 26, 1879
Dthdate
Jan. 17, 1936
Nativity
McClearsboro
State
IL
Country Issued
1923
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Surgery
Lastname
Gunby
Firstname
Paul Clark
Record #
5394
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 15, 1893
Dthdate
Feb. 25, 1965
Nativity
Niagara Falls
State
NY
Country Issued
1921
Medschl
Harvard Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1923), p. 228.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sherman, TX
Specialty
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Lastname
Gunby
Firstname
Robert T.
Record #
12367
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
at BUMC, Dallas, TX
Ref‐2
Pres. TMA May 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Gunn
Firstname
Daniel Walker
Record #
5395
Sex
M
Race
C
Birthdate
1905 ?
Dthdate
1953?
Nativity
Bairdstown
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Gunn
Firstname
John B.
Record #
12043
Sex
M
Race Birthdate
1931
Dthdate
Mar. 13, 2003
Nativity
Columbus
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** short Bio: BUMC Proc. V.14, no.3, p254‐63, July
Ref‐2
** Obit: BUMC Proc. V.16, no.3, p.293, July 2003
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Gunter
Firstname
Joseph Thomas
Record #
5396
Sex
M
Race Birthdate
June 1, 1876
Dthdate
Feb. 8, 1947
Nativity
La Grange
State
MS
Country Issued
1927
Medschl
Grant Univ. Medical Dept., Chattanooga
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
N
Ref‐1
** Obit: JAMA 134(4):389, May 24, 1947.
Ref‐2
** Obit: TSJM 43:195, July, 1947.  (Grad. date ‐ 1904)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Goliad, TX
Specialty
Lastname
Gunter
Firstname
Marion Bayles
Record #
12159
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 3, 1926
Dthdate Nativity
Pineland
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) P.168
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mart, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Gustafson
Firstname
Paul R.
Record #
12677
Sex
M
Race
C
Birthdate
1948
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Vermont
Msstate
VT
Mscntry Degree
MD
Graddate
1977
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Oncology
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Lastname
Gustafson
Firstname
Robert Everett
Record #
11703
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Iowa
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2166 (b&w) 1956.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Gustafson
Firstname
Wesley Clifford
Record #
13327
Sex
M
Race Birthdate
1933
Dthdate
July 28, 2008
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1961
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 7/31/2008.  Port.
Ref‐2
** Ref: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Guthrie
Firstname
John H.
Record #
5397
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 3, 1875
Dthdate
Mar. 31, 1943
Nativity
Hardeman County
State
TN
Country Issued
1907
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Kress, TX
Specialty
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Lastname
Guthrie
Firstname
Thomas Franklin
Record #
5398
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 7, 1882
Dthdate
Apr. 28, 1958
Nativity
Marshall
State
AR
Country Issued
1916
Medschl
Vanderbilt Univ. School of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Guthrie
Firstname
Thomas Hall
Record #
11040
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 12, 1912
Dthdate Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
University of Texas Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1061 1954 (b&w)                  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.169
Ref‐2
Faculty Baylor College of Medicine
Ref‐3
** Port: HCMS 1965, p178.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Gutierrez
Firstname
Angel
Record #
5399
Sex
M
Race
H
Birthdate
1888 ?
Dthdate
Oct. 18, 1957
Nativity
Matamoros
State Country
Mexico
Issued
1928
Medschl
Univ. San Louis Potosi Medical Dept.
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Crystal City, TX
Specialty
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Lastname
Gutierrez
Firstname
Juan Bautista
Record #
5400
Sex
M
Race
H
Birthdate
May 3, 1883
Dthdate
Nov. 15, 1959
Nativity
Matamoras
State Country
Mexico
Issued
1924
Medschl
National Univ. of Mexico, Mexico City
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownsville, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Guttery
Firstname
William David
Record #
5401
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 18, 1852
Dthdate Nativity
Frankfort
State
IN
Country Issued
1914
Medschl
Cotner Univ
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Gutzler
Firstname
Phillip Howard
Record #
5402
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 27, 1922
Dthdate
Feb. 1967
Nativity
St. Paul
State
MN
Country Issued Medschl
Hahnemann Medical College of Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Guy
Firstname
E. Lloyd
Record #
12495
Sex
M
Race
C
Birthdate
1917
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p178.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Guy
Firstname
Jack Warren
Record #
5403
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 8, 1923
Dthdate
Dec. 7, 1970
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1962
Medschl
Kansas City College of Osteopathy & Surgery
Msstate
KS
Mscntry Degree
DO
Graddate
1962
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Garland, TX
Specialty
Lastname
Guy
Firstname
Robert Stanley
Record #
5404
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 2, 1926
Dthdate
Oct. 3, 1968
Nativity
Brownwood
State
TX
Country Issued
1953
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:116, Jan. 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Guy
Firstname
William Hilary
Record #
5405
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 5, 1879
Dthdate
Jan. 1, 1945
Nativity
Jefferson
State
MO
Country Issued
1914
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:562, Feb., 1945. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dublin, TX
Specialty
Lastname
Guynes
Firstname
John Thomas
Record #
4508
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 13, 1883
Dthdate
July 21, 1940
Nativity
Braxton
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee School of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:462, Oct., 1940. Port.
Ref‐2
** TX State Board Licensure file lists Birth Date as Oct. 13, 1884,
Ref‐3
Place of Birth Toushatene, MS.
Ref‐4 TXStBd Location
Jourdanton, TX
Specialty
Lastname
Guynes
Firstname
William Allison
Record #
5406
Sex
M
Race
C
Birthdate
1903
Dthdate
Apr. 13, 1963
Nativity
Calvert
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:547, June, 1963. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mathis, TX
Specialty
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Lastname
Gwin
Firstname
Howell Beckham
Record #
5407
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 16, 1864
Dthdate Nativity
Nashville
State
TN
Country Issued
1918
Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Gwynn
Firstname
C. A.
Record #
293
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Feb.  1930
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 16:63, Mar., 1930.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Paris, TX
Specialty
Lastname
Gyorkey
Firstname
Ferenc
Record #
4405
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 12, 1918
Dthdate
July 31, 1993
Nativity
Nagykaroly
State Country
Hungary
Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Aug. 2, 1993, p. D‐12.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Path & Amer Soc Clin Path.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
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